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CHAPTER 
IV 
ḤADĪTH COMPREHENSSION ON CHAPTER OF CONSIDERATING 
FAQR AND ZUHUD ON SIYAR AL-SĀLIKĪN 
 
A. Ḥadīth Comprehenssion On Chapter Of Considerating Faqr And Zuhud 
On Siyar Al-Sālikīn 
 On this chapter, the writer would like to explain a ḥadīth comprehenssion 
by shaikh „Abd Al-Ṣamad Al-Falimbānī on delivering ḥadīth-s on his book, titled 
by “Siyar Al-Sālikīn” on Zuhud and Faqr considerating chapter. Like before, the 
writer told on the previous chapter, “Siyar Al-Sālikīn” is a translation book form 
“Iḥyā‟ „Ulūm Al-Dīn” by Imām Al-Ghazālī. On this book, Al-Falimbānī translated 
Iḥyā‟ „Ulūm Al-Dīn that written on Arabic language to Arabic Malayan language, 
for the people of Nusantara Malayan could to understand and learn on his era. 
Beside translation, he also explained somethings that he tought he need to explain 
more deeply and generally. 
 Beside explaining about ḥadīth comprehenssion told by shaikh Al-
Falimbānī, the writer also will gives some comments that the writer thinks need to 
explain as an analysis from him for the comprehenssion he told. To make this 
research easier, would explain Al-Falimbānī‟s comprehenssion with grouping 72 
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ḥadīth-s on Faqr and Zuhud chapter to some sub-chapters based on their themes 
(Thematical). The ḥadīth sub theme table based on their themes is below: 
 
 
 
 
 
 
 
1. Faqr 
 On Faqr and Zuhud chapter on this Siyar Al-Sālikīn, divided in two main 
sub-themes, there are Faqr and Zuhud. Because of that dividing, the writer would 
to discuss it with divide it to that two main sub-themes too. Firstly, would discuss 
in here is Faqr. 
 This Faqr theme has sub-themes. After the writer read and saw it 
generally, and the writer understands the meanings contain in the ḥadīth globally, 
the writer divides the sub-themes into three themes, there are eminence of Faqr, 
courtesy of poorman, and prohibition for richman to begging with someone else.  
a. Eminence of Faqr 
71 Hadith-s on Faqr and 
Zuhud Chapter 
Faqr 
Zuhud 
Eminence of Faqr  
Courtesy of Poorman 
Prohibiton For Richman to Beg 
Characteristics of Zuhud 
Eminence of Zuhud 
The Meaning of World 
Consequences of Loving World 
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 In this part, the writer collected ḥadīth-s those contain eminence of Faqr 
in life. 
1) The Best Human is a Poorman give to others and really in 
religious service to Allah Swt 
اُْولاَق َف ؟ٌر ْ يَخ ِساَّنلا ُّيَا  : ِِولاَم َو ِوِسْف َن ْفِ ِللها َّقَح ْيِطْع ُي ِلاَمْلا َنِم ٌرِسْوُم . َمِْعن َلاَق َف
 ِوِب َسْيَلَو اَذَى ُلُجَّر لا .َلَاق ؟ِللها َلْوُسَر َاي ِساَّنلا ُر ْ يَخ ْنَمَف اُْولَاق :ُهَدْهُج يِطْع ُي ٌر ْ يَِقف.
1
 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
 ثيترأ  نكا ىا نكيبرمم ىاك عيعروأ تئكيرم وبسم كم تيا كياب وبلتًعي ىسنام فايس
  بىن ادبس كم ثاترى لماد ناد ثيريد لمادد للها قح ى كلا كياب كيابس عي ولينا 
  فايس تئكيرم لو ف وبسم كم تيا ثادفرد نكاياتو كا عيعروأ ىدن عد نكوب ناد ى كلا
  ىسنام دفرد كياب وبلرت عيعروأ ثادبس كم للها لوسر اي تيا ىسنام دفرد كياب وبلتًعي
 تيا ىسنام دفرد كياب وبلرت عيعروأ ثادبس كم للها لوسر اي تيا  تَقف عيعروا تئاي
 ةدابع ةاوبرب لمادد هوكعس هوكعس نكيبرمم.2 
 Meaning: “Who is the best man?” Then they replied: “That is a rich man 
 who gives the right of Allah from him and his property.” The prophet 
 Muhammad Saw said: “It is a good man, but I do not mean him.” Then 
 they ask: Who's the best man O Messenger of Allah?” The Prophet 
 replied: “The most well human is poor people who give to others utmostly 
 and sincerely in the act of worship.” 
 Shaikh Al-Falimbānī defined a word “his true” ( ُهَدْهُج) from the ḥadīth 
above to an effort to give to someone else what he can do and really in religious  
                                                 
1
 „Abd Al-Ṣamad Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn fī Ṭarīqah Al-Sādāt Al-Ṣūfīyyah (next 
will be written: Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn), (Cairo: Dār Al-Kutub Al-Islamī, 1372 H/1953 M), 
II, 54. See also Al-Ghazālī, Iḥyā` „Ulūm Al-Dīn (Next  will be written: Al-Ghazālī, Iḥyā` „Ulūm Al-
Dīn), (Semarang: Karya Putra, n.y), IV, 189.  
2
 Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn, II, 54-55. 
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service. From a word “his seriousness”, he explained that with a long explanation, 
in a poorman act, gives something he had to someone else that more need of it and 
he also had a seriousness in religious service to Allah Swt. This explanation give a 
line of the meaning of seriousness in that ḥadīth, so the meaning of seriousness is 
not become wider. 
2) Allah Swt will meet the Poormen 
 اِّيِنَغ ُوَقْل َت َلا َو ًار ْ يَِقف َللها َقِْلا.
3
 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  تيفاد وك عأ نعاج ناد تَقف تيا وك عأ لاحدف تيا لىاعت للها نكا وملهوأ تىفاد ثيترأ
 ىاك تيا وك عأ لاحدف تيا لىاعت للها نكأ.4 
 Meaning: “Meet Allah when you are in a poor state and do not meet Allah 
 when you are rich.” 
 Ḥadīth above explained clearly by Al-Falimbānī. Word keys in the ḥadīth 
are word “Faqr” (اًر ْ يَِقف) and “rich” (اِّيِنَغ). That two words are adverbs explain some 
one condition, so they had that promissed condition with what the ḥadīth said. 
3) Allah Swt love a poorman doesn‟t begging and has children 
 ِلاَيِعْلا َاَبأ َف ّْفَع َتُمْلا َر ْ يِقَفْلا ُّب ُِيُ َلىاَع َت َللها َّنِا.
5
 
                                                 
3
 Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn, II, 55. Al-Ghazālī, Iḥyā` „Ulūm Al-Dīn, 189. 
4
 Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn, II, 55. 
5
 Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn, II, 55. Al-Ghazālī, Iḥyā` „Ulūm Al-Dīn, 189. 
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 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  قياي ى كلا عروأ دفك أتنم أتنم دايتعي تَقف عيعروا نكا ويساك تيا لىاعت للها ثساوبه ثيترأ
 ثقنأ.6 
 Meaning: “Allah loves the poor were not begging to others and he has a 
 lot of children.” 
 Shaikh Al-Falimbānī explain ḥadīth above clearly and fit with it‟s external 
meaning. 
4) Poorman comes in the Paradise before than Richman 
 ٍماَع ِةَئاِمَسْمَِبِ ْمِِهئاَيِنَْغأ َلْب َق َةَّنَْلْا ِْتيَُّمأ ُءَارَق ُف ُلُخَْدي.
7
 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  نعد تئكيرم ىاك عيعروأ دفرد ولو ىد كرش لمادك تيا وكتما تَقف لكس قوسام ثترأ
 نىات سوتار ميل.8 
 Meaning: “Enter all the poor of my people to Heaven firstly from the 
 wealthy for five hundred years.” 
 Ḥadīth above explained clearly by Al-Falimbānī. 
5) Love Faqr is love The Messenger Saw 
  َو ُرْقَفْلا ِْتٍَضَغ َْبأ ْدَق َف اَمُهَضَغ َْبأ ْنَمَو ِْتٍَّبَحَأ ْدَق َف اَمُهَّ بَحَأ ْنَمَف ، ِْتُ َتَن ْثا ِْتُ َت َفْرِح ْلِ َّنِإ
 ُداَِهْلْا.9 
                                                 
6
 Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn, II, 55. 
7
 Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn, II, 55. Al-Ghazālī, Iḥyā` „Ulūm Al-Dīn, 189. 
8
 Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn, II, 55. 
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 :dias īnābmilaF-lA hkiahS 
أرتيث بهواسث أدال و باكيكو ايت دواك فنداين مك برعسياف كاسيو اكن كدواث ايت  
مك سعكوىث كاسيو أى أك نداكو دان برعسياف بنحى اى اكن كدواث مك سعكوىن  
 01.تلو بنحى اى اك نداكو يائت فقتَ دان فرش سبيل الله 
 os ,meht fo htob evol ohw neht ,secnegilletni owt evah I ,tcaf nI“ :gninaeM 
 ti ,em setah eh deedni neht ,meht fo htob etah ohw dnA .em evol yllaer eh 
 ”.hallA fo yaw eht ni raw eht dna roop eht si 
 ni raW“ htiw īnābmilaF-lA yb detalsnart )اْلَِْهاُد ( ”ssensuoireS“ drow A 
 drow eht os īnābmilaF-lA yb timil noitalsnart a si sihT .”htaP twS hallA
  .gninaem rediw erom a sah ro dnatsrednussim htiw emoc t‟nseod ”ssensuoires“
 yrotisnarT A si yldlroW )6
يَا ُمَُمَّ ُد ِإنَّ الله َي َْقرَأ َُعَلْيَك السَّ َلاُم َو ي َُقْوُل :  ف ََقاَل ن ََزَل َعَلى َرُسْوِل اِلله أَنَّ ِج ْبرِْيَل  
َلَك َأتُُِ بُّ أَْن َيََْعَل الله َُلَك َىِذِه اْلِْبَاَل َذَىًبا َو َتُكْوُن َمَعَك َحْيُث َما ُكْنَت، َفَأْطَرَق َرُسْوُل  
يَا ِج ْبرِْيُل ِإنَّ الدُّ ن َْيا َداُر َمْن َلا َداَر َلُو، َو َماُل َمْن َلا َماَل َلُو، َو :  َساَعًة ُثَُّ قَاَلاِلله  
.ث َبََّتَك الله ُبِاْلَقْوِل الثَّاِبِت: ف ََقاَل ِج ْبرِْيُل . َيََْمُعَها َمْن َلا َعْقَل َلُو 
11
 
 :dias īnābmilaF-lA 
أرتيث اين ساتو حديث يعدروايتكن أول و ببراف علماء بهواسث جبريل عليو السلام تورن  
 مك بركات اى يا مُمد بهواسث الله تعالى برك تَيم اتسمو سلام دان كفد رسول الله  
برفرمان باكيمو أداك و أع كو كاسيو بهوا منجاديكن الله تعالى باكيمو اكن بوكية اين اكن  
                                                                                                                                     
9
 .091 ,nīD-lA mūlU„ `āyḥI ,īlāzahG-lA .55 ,II ,nī kilāS-lA rayiS ,īnābmilaF-lA 
01
 .55 ,II ,nī kilāS-lA rayiS ,īnābmilaF-lA 
11
 .091 ,nīD-lA mūlU„ `āyḥI ,īlāzahG-lA .55 ,II ,nī kilāS-lA rayiS ,īnābmilaF-lA 
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  للها لوسر قودنت كمومادا نامك عراب اتَ ك اتَكسوم اترس ىا و لادا ناد سما وتاس 
  ثيكاب دايتعي عروا ىكاب ىركن تئاي نيا ايند اوبه ليبرج اي ادبسرب ىا كم نيدمك ةعاس
  ناد اترى نكا ىأيوفمم دايت عيعروأ ىكاب اترى تئاي نيا ايند لماددعي اترى ناد ىركن
  ملاسلا ويلع ليبرج تاك كم ثيكاب لقع ىأيوفمم دايت عيعروأ و لوا ىدن كا نكنوفمهفم
 نايّا نكفتنم عي نئاتكرف نعد وكيدن كا لىاعت للها نكفتنم ولت دممُ اي.12 
 Meaning: In fact, Gabriel down to the Messenger of Allah respectfully, 
 and then he said: “O Muhammad! Allah ta'ala sent greetings and said to 
 me: Did you like if Allah made this hill into gold for you and give 
 everythings to be for you?” The Prophet pondered a moment, and he said: 
 “O Gabriel, the real of this world is the foreign country for who does 
 not exist for him, and the treasures that exist in this world is for those who 
 do not own properties, and those who collect them are people who have no 
 sense.” Gabriel then said: “O Muhammad! May Allah set your heart with 
 the words that define the faith.” 
 Ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. Shaikh Al-Falimbānī 
only gave the contain “with the decided speech” ( ِتِباَّثلا ِلْوَقْلِاب) with the meaning is 
“with the decided speech of faith”. The word “the decided” (ِتِباَّثلا) meant as a 
deciding of faith of someone in his hearth. 
7) Poorman and Needy are the first who come in to Heaven 
 اَىُؤاَفَعُض ِةَّنَْلْا فِ اًع ُّجَضَت اَهُعَرْسَأَو ،اَىُؤَارَق ُف ِة َُّملأْا ِهِذَى ُر ْ يَخ.
13
 
 Al-Falimbānī said: 
                                                 
12
 Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn, II, 55. 
13
 Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn, II, 55. Al-Ghazālī, Iḥyā` „Ulūm Al-Dīn, 190. 
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  روديت ةفتّ ليبمعم اركس وبلتًعي  ناد ثتَقف لكس تيا وكتموا كياب وبلتًعي لومرب ثيترأ
 ثادفرد فيعض ةعاس عيعروأ تيا اكرش لمادد.14 
 Meaning: “The best of my people are the poor people, and most of them 
 who firstly taking place in Heaven are the weaknest of them.” 
 Ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. 
8) Mayority of People of Heaven are Poormen 
  َءاَيِنْغَلأْا اَهِلَْىأ َر َثْكَأ ُتْدَجَو َف ِراَّنلا فِ ْتَعَلَّطاَو ،َءَارَقُفْلا اَهِلَْىأ َر َثْكَأ ُتَْيَأر َف ِةَّنَْلْا فِ ُتْعَلَّطِا
 َءاَسّْنلاَو.15 
 Al-Falimbānī said: 
  وكأ ناد تَقف عيعروأ تيا ثيسيأ نكقيابك نكا ةهيل كم اكرش لمادد ةهيل وكا ولت ثيترأ
  ناد ىاك عيعروا تئاي  تيا ثيسيا نكقيابك نكأ ةهيل وكأ كم كارن لمادد ةهيل
 ناوفمرف.16 
 Meaning: “I have seen in heaven, and I saw most of the people who 
 inhabit it are poor, and I saw in hell, then I saw that most people who 
 inhabit it are rich and women.” 
 Shaikh Al-Falimbānī explained ḥadīth above clearly and agree with the 
real meaning. 
9) The Poorman sincerity will give them a rewards  
 ِءَارَقُفْلا َرَشْعَم َاي !َلاَف َّلاِإ َو ،ْمُِكرْق َف ِباَو َِثب اْوُرَفْظَت ْمُكِبْوُل ُق ْنِم اَضّْرلا َللها او ُطُْعأ.
17
 
                                                 
14
 Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn, II, 55. 
15
 Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn, II, 55. Al-Ghazālī, Iḥyā` „Ulūm Al-Dīn, 191. 
16
 Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn, II, 55-56. 
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 :dias īnābmilaF-lA 
أرتيث ىى سكل أورعيع فقتَ برى أولهمو اكن حق الله تعالى أكن رضا درفد ىاتى كامو  
سفاى داف ة دعن فهلا فقتَ كامو ايت جكلو تياد كامو رضاكن فقتَ كامو ايت نسحاى  
 81.تياد كامو داف ة فهلا فقتَ كامو ايت 
 sa straeh ruoy morf erusaelp doog eht eviG !elpoep roop lla iH“ :gninaeM 
 uoy fI .tnegidni era uoy taht sdrawer eht teg yam uoy taht ,hallA fo thgir a 
 ”.drawer eht teg ton lliw uoy neht ,rqaF rof desaelp ton era 
 .īnābmilaF-lA yb ylraelc denialpxe evoba htīdaḤ 
 )1( tā’āfahs evig ot thgir a sah namrooP )01
ف ََقالُْوا يَا . َأْكِثُرْوا ِمْن َمْعرَِفِة اْلُفَقرَاِء َو اتَِِّ ُذوا ِعْنَدُىُم ْالأَيَاِدَي، فَِإنَّ َلهُْم َدْوَلًة ي َْوَم اْلِقَياَمِة 
اْنُظُرْوا َمْن أَْطَعَمُكْم ِكْسَرًة أَْو : ِإَذا َكاَن ي َْوُم اْلِقَياَمِة ِقْيَل َلهُْم: َو َما َدْولَت ُُهْم؟ قَاَل! َرُسْوَل الله ِ
.َسَقاُكْم ُشْربََة َماٍء أَْو َكَساُكْم ث َْوبًا َفُخُذْوا ِبَيِدِه ُثَُّ اْمُضْوا ِبِو ِإَلى الَْْنَِّة 
91
 
 :dias īnābmilaF-lA hkiahS 
أرتيث بايقكن بركنل كنلن دعن أورعيع فقتَ ايت دان جاديكن اولهمو اكن سكل تاعن  
كامو ايت برفكع كفد مريكئت مك كارن بهوا أدال و باكى مريكئت كراجائن دالم ىارى  
قيامة مك سمبو مريكئت صحابة نبى ايت دعن كتاث يا رسول الله اف كراجائن مريكئت  
 افبيل اد ددالم ىارى قيامة مك دك ات باكى مريكئت تيليك اولهكامو مك سبدا نبى  
كفد اورعيع ممبرى اكن كامو ساتو فحو درفد روتى اتو اورعيع ممبرى ممينوم تكوق اير اكن  
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 .65 ,II ,nī kilāS-lA rayiS ,īnābmilaF-lA 
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 .65 ,II ,nī kilāS-lA rayiS ,īnābmilaF-lA 
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كامو اتو اورعيع مماكى اكن كامو فكاين ساتو كاين مك امبيل اولهمو دعن تاعنث ايت  
 02.كمدين مك لالوكامو دع ندى كدالم شركا 
 ,meht peek dna roop era ohw elpoep htiw detniauqca ylpitluM“ :gninaeM 
 nehT ”.sneppah yadsmooD eht nehw modgnik a evah yeht esuaceb 
 rieht era tahW !hallA fo regnesseM O“ :tehporP eht ot dias tābāḥaṣ 
 :meht ot dias si ti ,sneppah yadsmooD fI“ :dias tehporp ehT ”?smodgnik 
 evag ohw nosrep a ro daerb fo eceip a uoy evag ohw nosrep eht ta keep 
 rieht hctac neht ,tiftuo eno uoy tup ohw nosrep eht ro ,retaw fo pis a uoy 
 ”.nevaeh otni mih htiw og neht sdnah 
 .ylraelc evoba htīdaḥ denialpxe īnābmilaF-lA 
 )2( tā’āfahs evig ot thgir a sah namrooP )11
ي ُْؤَتى بِاْلَعْبِد ي َْوَم اْلِقَياَمِة ف َي َْعَتِذُر الله ُت ََعاَلى َعزََّوَجلَّ إَِلْيِو َكَما ي َْعَتِذُر ال رَُّجُل لِل رَُّجِل فِ الدُّ ن َْيا  
َو ِع زَّتِْ َو َجَلالِْ َما َزَوْيُت الدُّ ن َْيا َعْنَك ِلهََواِنَك َعَليَّ ، َوَلِكْن ِلَما أَْعَدْدَت َلَك ِمَن : ف َي َُقْوُل 
َفَمْن أَْطَعَمَك فَِّ أَْو َسَقاَك فَِّ أَْو ! اُْخ رُْج يَا َعْبِدْي ِإَلى  َىِذِه الصُُّفْوِف. اْلَكرَاَمِة َو اْلَفِضي ْ َلِة 
َو النَّاُس ي َْوَمِئٍذ َقْد َألََْْمُهُم اْلَعَرُق، . َكَساَك فَِّ يُرِْيُد ِبَذِلَك َوْجِهْي َفُخْذ ِبَيِدِه ف َُهَو َلَك 
.ف ََيَتَخلَُّل الصُُّفْوَف َوي َْنُظُر َمْن ف ََعَل َذِلَك ِبِو ف ََيْأُخُذ ِبَيِدِه َو يَْدُخُلُو الَْْنََّة 
12
 
 :dias īnābmilaF-lA 
أرتيث دداتعكن دعن سؤرع همبا الله ددالم ىارى قيامة مك منتأ عذر الله تعالى كفداث  
سفرت منتأ عذر سؤرع لاك ى لاك ى كفد سؤرع لاك ى لاك ى يعلاين ددالم دنيا مك فرمان  
الله تعالى دمى كمليأنكو دان دمى كبسارنكو تياد اكو جاوىكن دنيا درفدامو كارن  
كهينأنمو اتسكو تتافى ادال و يعدمكتُ ايت كارن سوات يع اكو سدياكن باكيمو درفد  
كرامة دان كلبيهن ددالم ىارى قيامة كلوار اعكوىى همباكو كفد ببراف اورعيع برهمفون  
ددالم فادع مُشر ايت مك تيليك أولهمو اكن مريكئت مك منكال أع كو داف ة اورعيع  
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 .65 ,II ,nī kilāS-lA rayiS ,īnābmilaF-lA 
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 .291 ,nīD-lA mūlU„ `āyḥI ,īlāzahG-lA .65 ,II ,nī kilāS-lA rayiS ,īnābmilaF-lA 
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  نراك وكيدن كا مونيمم ىبرمم عيعروأ نكا ة فاد وك عأ وتا وكانراك وكيدن كا نكام ىبرمم
  تئاي كم ثنعات نعد وملهوأ ليبمأ كم وكاكوم نكا تيا  تُكمدعي نعد ىا قدنهكرب
  عنرب وتا مدنرب ولت تيا ىراىدف ىسنام تُلكس و لادا ناد ىدن كا ةعافش ىبرمم وميكاب
  ىا كيلبنم كم تيا هولف ريا نعد تيا فص لكس عيدندرت كم تئكيرم هولف ريا لمادد
  نياكف ىبرمم عي وتا تيا ىدن كا مونيم ىبرمم عي وتا تيا ىدن كا نكام ىبرمم عيعرأ نكا
  لمادك ىدن كا ىا نكقوسامم ناد تئكيرم نعات نكا ىا ليبمعم كم تيا ىدن كا
 اكرش.22 
 Meaning: “Brought in by a servant of Allah in the Day of Judgment then 
 asked him senile like asking a senile of man to an other man in the world.” 
 Then Allah says: “For the sake of my glory and majesty. I will not keep the 
 world from you because of disgrace to me, but so it is for something that I 
 prepared for you from the glory and excess when the doomsday. O servant 
 then went out to a few people gathered in the field of mahsyar, then have a 
 peek at them, if you find someone who gave you food because of me or you 
 find someone who gave a drink because of me or you find people who gave 
 clothes because he wanted me to, then catch it and give her intercessions. 
 And all men on the day it sank and swam in their sweat that then hold on 
 all rows with the sweat water.Then he peered person who gave him food, 
 drink, and clothes so he grabbed them and he put him into the heaven.” 
 Ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. 
12) Consequences of hate the poorman 
  ِللها َلْوُسَر ََّنأ ُوَهْجَو ُللها َمَّرَك ٍّيِلَع ْنَع َيِوُرَوَلَاق  : اْوُرَهَْظأ َو ْمُىَءَارَق ُف ُساَّنلا َضَغ َْبأ اَذِإ
 ٍلاَصِخ َِعبْرَأِب ُللها ُمُىاَمَر ِمِىَار َّدلا ِعَْجَ ىَلَع اْو َُبلاَكَت َو اَي ْن ُّدلا َةَراَمِع : َو ،ِناَمَّزلا َنِم ِطْحَقْلِاب
 ِءاَدْعَلأْا َنِم ِةَْكوَّشلا َو ،ِماَكْحَلأْا ِةَلاُو ْنِم َِةنَاِيْلْا َو ،ِنَاطْل ُّسلا َنِم ِرَْوْلْا.
23
 
 Al-Falimbānī said: 
                                                 
22
 Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn, II, 56-57. 
23
 Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn, II, 57. Al-Ghazālī, Iḥyā` „Ulūm Al-Dīn, 194. 
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  ب لاط بيا نب ىلع انديس دفرد ءاملع روهجَ و لوا نكتياوردعي ثيدح تاوس نيا ثيترأ
  للها لوسر ثساوبه وهجو للها مرك عيعروأ نكا تيا ىسنام ىحنب ليبفا ىا ادبسرب 
  ستا تئكيرم ابو ل ةعاس ناد ايند نكقيابمم نكا تئكرم نكرىاظنم ناد تئكيرم تَقف
  و لوا نكتًنولم ىاحسن مىارد نكنوفمهم ستا تئكيرم ابو ل ناد تئكيرم ايند نكنوفمهم
  اراكرف ةفما نعد تئكيرم نكا لىاعت للها(ماترف)  كعى تيا سام دفرد نجوى نكعرو كد
  تيا سام دف نناكم تُلكس لىام ىداج(اودك)  كعى تيا ىركن لمادد جار دفرد لماظ
  تيا ىركن لماددعي ةيعر لكس نكا ىأ تىيكايم(كيتك)  نكمكمُ عيعروا دفرد ةنايخ
  تيا ةفتّ لمادد عروا(ةفمأ ك) ىدن كا ىوتً يم عي سرك ةعاس عيعروا نعد.24 
 Meaning: Narrated from „Alī ibn Abī Ṭālib karramallahu wajhah that the 
 Prophet said: “If people hate poor people and they clarify to think the 
 world nice, and they are very comfortable in the collecting world, and they 
 are convenient to collect the treasure then Allah will punish them with four 
 cases: First, the deductible raining at the time to treasure the food to be 
 expensive. Second, the king of the land be unjust that he hurt all 
 people.Third, who ruled in the place of treason, and fourth, enemy they 
 againts them, become very hard.” 
 Ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. He also explained the 
first and second matters with a little add of consequences of those two matters. 
The first matter is “with a dry season in that time” ( ِناَمَّزلا َنِم ِطْحَقْلِاب), he explained 
it with an add “till all foods be expensive” ( نناكم تُلكس لىام ىداج كعى). The 
second matter is “and the tyrany of their government” ( ِنَاطْل ُّسلا َنِم ِرَْوْلْا َو), he 
explained it with an add “till they hurt all of the people in that country” (  كعى
تيا ىركن لماددعي ةيعر لكس نكا ىأ تىيكايم). 
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 Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn, II, 57. 
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13) A Key of The Heaven is loving the patient poorman 
 ْمِِىْبر َصِل ِءَارَقُفْلا َو َْتُِكاَسَمْلا ُّبُح ِةَّنَْلْا ُحَاتْفِمَو ،اًحَاتْفِم ٍءْيَش ّْلُكِل َّنِإ . ِللها ُءاَسَلُج ْمُى
 ِةَماَيِقْلا َمْو َي َلىاَع َت.25 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  تيا اكرش ىنحوك قنا و لادأ ناد ىنحوك قنا تيا تاوسس فيت فيت ىكاب و لادأ ثيترأ
  و ل تئكيرم لومرب تئكيرك برص نراك تَقف عيعروا ناد تُكسم عيعروا نكا ويساك تئاي
 ةمايق ىراى دف للها ةرضح نفادىد قدود عي.26 
 Meaning: For every things there is a key and the key to heaven is love to 
 the poor and the poor patients over it. They are the ones who sit before 
 Allah on Judgement Day. 
 Al-Falimbānī explained the above ḥadīth clearly. 
14) Rewards for the sincerely poorman with his Faqr 
 َلاَف َّلاِإَو ،ْمُِكرْق َف ِباَو َِثب اْوُرَفْظَت ْمُكِبْوُل ُق ْنِم اَضّْرلا اُْوطَْعأ ِءَارَقُفْلا َرَشْعَم َاي.
27
 
 Al-Falimbānī said: 
  وماك ىاحسن تيا وميتاى لمادد اضر نكا وماكلهوا ىرب تَقف عيعروأ لكس ىى ثيترأ
  تيا وماك نأففك نعد لىاعت للها نكا وماك اضر دايت ولكج تيا وماك تَقف لاهف نكا ة فاد
 تيا وماك نأففك لاهف ة فاد وماك و لادايت ىاحسن.28 
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 Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn, II, 57. Al-Ghazālī, Iḥyā` „Ulūm Al-Dīn, 195. 
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 Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn, II, 57. 
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 Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn, II, 57. Al-Ghazālī, Iḥyā` „Ulūm Al-Dīn, 195. 
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 Meaning: “Hi all indigent people! Give pleasure to the heart, surely you 
 can take rewards for your faqr. If you are not pleased with the 
 Almighty Allah about that you destitution, surely you will not be able to 
 offer the rewards of your faqr.” 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. 
15) The Sincerely poorman is the best man 
 ًايِضَار َناَك اَذِإ ِْتَِقَفْلا َنِم َلَضَْفأ َدَحَأ َلا.29 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  نأففك نعد لىاعت للها نكا ىأ اضر ليب فأ تَقف عيعروأ دفرد لض فا وبلرت عرؤس دايت ثيترأ
 تيا.30 
 Meaning: “No one is more important than the poor when he pleased Allah 
 by his faqr.” 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. 
16) The Moderate man in his life is the finest man 
 ِوِب َعَن َقَو ًافاَفَك ُوُشْيَع َناَك َو ِمَلاْسِلإْا َلىِإ َيِدُى ْنَمِل َبىُْوط.31 
 Al-Falimbānī said: 
  لمادد ثنناكم و لادأ ناد ملاسا ماكأ ىكاب نكقوجنتدعي عرؤس كياب وبلتًعي لومرب ثيترأ
 ىفكوحنم ثنفديهك  لىاعت للها نكيكابه دعي قزر ةيكيدس نعد ىئادمم ناد ىدن كأ
 ىدن كأ. 32 
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 Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn, II, 58. Al-Ghazālī, Iḥyā` „Ulūm Al-Dīn, 195. 
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 Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn, II, 58. 
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 Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn, II, 58. Al-Ghazālī, Iḥyā` „Ulūm Al-Dīn, 195. 
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 Meaning: “Which is especially good for someone who is impelled to Islam 
 and his food in his life with and enough with litle sustenances that Allah 
 gave to him.” 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. The meaning of “his 
life” (ُوُشْيَع) in that ḥadīth, he translated it with “make his consumptions ennough 
for support his entire life” ( ىفكوحنم ثنفديهك لمادد ثنناكم و لادأ ىدن كأ). 
17) Allah Swt loves very much to who lives humbly. 
 َّلَجَوَّزَع ِللها ِنَع ْيِضاَّرلا ِوِقِْزرِب ُِعناَقْلا ُر ْ يِقَفْلا َلىاَع َت ِللها َلىِإ ِداَبِعْلا ُّبَحَأ.
33
 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  عيعروأ تئاي تيا لىاعت للها دفك لىاعت للها ابهم فابرب دفرد ويساك وبلتًعي لومرب ثيترأ
  للها دفرد اضر ى كلا ناد لىاعت للها نكيكابه دعي ثيقزر ةيكيدس نعد ىئدامم عي تَقف
 لج و زع لىاعت.34 
 Meaning: “The first love of a few servants of Allah Al-Mighty to Allah, are 
 poor man who has enough to have shared a little sustenance more pleased 
 Allah, and Allah the Exalted and Glorious.” 
 This ḥadīth explained by Al-Falimbānī clearly. 
18) The Prophet Muhammad Saw is a humble man 
 ًافاَفَك ٍد َّمَُمُ ِلآ َتْو ُق ْلَعْجا َّمُهَّلَلا.
35
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 Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn, II, 58. 
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 Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn, II, 58. Al-Ghazālī, Iḥyā` „Ulūm Al-Dīn, 195. 
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 Al-Falimbānī said: 
 ىدن كأ ىادامم عي تيا دممُ اكرولك نناكم نكأ وملهوأ نكيداج وكنىوت ىى ثيترأ.36 
 Meaning: “O Allah! Make the family of Muhammad's foods enough for 
 them” 
 The ḥadīth explained by Al-Falimbānī clearly. The ḥadīth explained that 
Muḥammad Saw himself always prayed to Allah Swt so his family could have a 
humble life and no live in luxury. 
19) Wealth in the World wiil be remained on the Judgement 
Day 
 اَي ْن ُّدلا فِ ًاتْو ُق َتُِْوأ َناَك ُوََّنأ ِةَماَيِقْلا َمْو َي َّدَو َّلاِإ ٍْتََِقف َْوأ ٍِّتٍَغ ٍدَحَأ ْنِم اَم.
37
 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  ىراى لمادد ىأ عنعم عنعم نكيلم نيا تَقف عي عرؤس دايت ناد ىاك عرؤس دايت ثيترأ
 اوج ىدن كأ ىادمم عي نناكم قزر نكأ ايند لمادد ىربد ىادأ اوبه نكأ نيأ ةمايق.38 
 Meaning: “No rich and no poor person but recall it in the Day of 
 Judgement will be that if they provide to the provisions of adequate food 
 for him whatsoever.” 
 The ḥadīth above explained cleary by Al-Falimbānī. 
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20) The humble poorman with his only wealth is the Allah‟s Swt 
choice. 
 ُةَكَِئلاَمْلا ُلْوُق َت َف ؟ْيِقْلَخ ْنِم ْتَِوْفَص َنَْيأ ِةَماَيِقْلا َمْو َي َلىاَع َت ُللها ُلْوُق َي : ؟َانَّ بَر َاي ْمُى ْنَم
 ُلْوُق َي َف :َةَّنَْلْا ُمُىْوُلِخَْدأ ،ِْيرَدَِقب َنْوُضاَّرلا ،ْيِئَاطَِعب َنْوُِعناَقْلا ، َْتُِمِلْسُمْلا ُءَارَق ُف . اَه َنْوُلُخْدَي َف
 َنْوُدَّدَر َت َي ِباَسِْلْا فِ ُساَّنلا َو َنْو ُبَرْشَي َو َنْوُلُكَْأيَو.39 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  وكقولمخ لكس دفرد وكنهيليف عيعروأ نام ةمايق ىراى لمادد لىاعت للها نامرف لومرب ثيترأ
  لكس تئاي لىاعت للها نامرف كم ىماك نىوت ىى تئكيرم فايس ةكئلام لكس وبسم كم
  تئكيرم ىكاب نكيكابه وكا عي قزر تاوسس تئكيرم ىئادامم عي تَقف عي تُملسم عيعروأ
  لمادك تئكيرم نكا وماكلهوأ نكقوسام كم وكردق ناد وكاض ق نكا تئكيرم اضر ى كلا
  لماد تئكيرم مونيم ناد تئكيرم نكامم ناد تيا اكرش لمادك تئكيرم ولقوسام كم اكرش
  علوا ع لوأرب لمادد لكعيت ى كلا تئكيرم دفرد نيلاعي ىسنام لكس ناد تيا اكرش
 باسح لماد تئكيرم.40 
 Meaning: “Allah said on the Day of Resurrection: “Where are the choices 
 people of all My creations! Then the Angels said: “Who are they, O our 
 Lord?” Then Allah said: “Every moslems were poor and had enough to 
 share some of the things and they were pleased with my faiths before and 
 after. Then they will enter to the Heaven and they eat and drink and all 
 others of people have to stay in the day of ḥisāb repeatly. 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. 
21) Three Principals of Rewards for The Poorman who never 
accepted by The Richman 
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َم ْرَحبًا ِبَك َوبَِْن : ف ََقاَل.  ف ََقاَل ِإنِّّْْ َرُسْوُل اْلُفَقرَاِء إَِلْيَكب ََعَث اْلُفَقرَاء َُرُسْولا ًِإَلى َرُسْوِل اِلله  
ِإنَّ ْاَلأْغِنَياء ََذَىب ُْوا بِالَْْ ْتَِ ، َيُُجُّ ْوَن ! يَا َرُسْوَل اِلله: قَاَل قَالُْوا. ِجْئَت ِمْن ِعْنِدِىْم، ق َْوٌم ُأِحب ُُّهْم 
ف ََقاَل . َولا َن َْقِدُر َعَلْيِو َوي َْعَتِمُرْوَن َولا َن َْقِدُر َعَلْيِو، َوِإَذا َمرُِضْوا ب ََعث ُْوا بَِفْضِل أَْمَوالهِِْم َذِخي ْ َرًة َلهُْم 
أَمَّ ا . ب َلّْْغ َعِتٍّْ اْلُفَقرَاَء أَنَّ ِلَمْن َصب ََر َواْحَتَسَب ِمْنُكْم َثلاَثََة ِخَصاٍل َلْيَسْت ِلَلأْغِنَياِء: النَّبُِّ  
َخْصَلة ٌَواِحَدة ٌفَِإنَّ فِ الَْْنَِّة ُغرًُفا ي َْنُظُر إِلَي ْ َه ا أَْىُل الَْْنَِّة َكَما ي َْنُظُر أَْىُل ْاَلأْرِض ِإَلى ُنُُْوِم  
َو الثَّانَِيُة يَْدُخُل اْلُفَقرَاء ُالَْْنََّة . السَّ َماِء َلا يَْدُخُلَها ِإلاَّ َنبِّّ فَِقي ْ ٌر أَْو َشِهْيٌد فَِقي ْ ٌر أَْو ُمْؤِمٌن فَِقي ْ ٌر 
َو الثَّالَِثُة ِإَذا قَاَل اْلَغِتٍُّ ُسْبَحاَن اِلله َو الَْْْمُد . ق َْبَل ْاَلاْغِنَياِء ِبِنْصِف ي َْوٍم َوُىَو َخَُْسِماَئِة َعاٍم 
لِلَِّو َو َلا إَِلَو ِإلاَّ الله َُو الله َُأْكب َُر َو قَاَل اْلَفِقي ْ ُر ِمْثَل َذِلَك َلم ْي َْلَحِق اْلَغِتٍُّ بِاْلَفِقْتَِ َولَْو أَن َْفَق  
ف َ َرَجَع إَِلْيِهْم َفَأْخب ََرُىْم بَِا قَاَل َرُسْوُل اِلله . ِفي ْ َها َعْشَرَة آَلاِف ِدْرَىٍم، وََكَذِلَك أَْعَماُل اّل برّْ ُكلَُّها 
. ف ََقالُْوا َرِضي ْ نَا 
14
 
 :dias īnābmilaF-lA hkiahS 
 مك برسبو أى بهوا أرتيث ميوره سكل أورعيع فقتَ اكن ساتو سورىن كفد رسول الله  
همبا سورىن سكل فقتَ كفدامو مك سبداث مرحبا بك و بِن جئت من عندىم ق وم  
أحبهم يعتٌ لواسلو كسوكائن دان كرضائن دع نديكو دان دعن أورعيع داتع اعكو درفد  
مريكئت ق وم يع اكو ماسيهى مك سمبو سورىن ايت يا رسول الله تلو بركات مريكئت  
بهواسث أدال و سكل أورعيع كاى ايت تلو لالو مريكئت كدالم شركا فدحال مريكئت نايك  
حج دان أدال و كامى تياد كواس أتسث دان معرجاكن مريكئت عمرة دان أدال و كامى تياد  
كواس أتسث دان أف بيل ساكيو مريكئت مك ميوره كتَيّكن مريكئت دعن يع لبو درفد  
 باكى سورىن سكل ىرتا مريكئت اكن فرتاروىن باكى بكل مريكئت مك سبدا نبى  
أورعيع فقتَ سمفيكن أولهمو درفد اكو كفد مريكئت اكن سلامكو بهواسث أدال و دبريكن  
أول و الله تعالى باكى سكل أورعيع فقتَ يع صبر دعن كففأنث ايت دان مننتوة أى أكن  
أدف ون فركارا يع . فهلا آخرة درفد كامو ايت تيك فركارا يع تياد دبريكن اكن  أورعيع كاى  
ساتو يعفرتام ايت مك يائت بهواسث أدال و ددالم شركا ايت مهليكى يع امة تيعكى  
سكتَاك تَا مليهة كفداث ايت أول و أورعيع ددالم شركا سفرت مليهة أورعيع ددالم بومى  
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  عيعروأ وتأ تَقف عي بىن نكنيلم تيا ثلمادك قوسام دايت لاحدف تيا ةي علادعي عتنيب دفك
  تَقف عي نمؤم عيعروأ وتأ تَقف عي ديهش ىتام . لكس قوسام ثساوبه تيا اودكعي اراكرف
  ميل تئاي ناد ىراى وعتس تيا ىاك عيعروأ دفرد ولو ىد اكرش لمادك تيا تَقف عيعروأ
  نىات سوتار . و للها ناحبس تيا ىاك عيعروأ لكس تاعم ليب فأ كيتكعي اراكرف ناد
 لله دملْا  مافمؤس نكا تيا تَقف عيعروأ لو ف تاعم ناد بر كأ للها و  للها لاإ و لإ لا و
  دفك نكيربدعي نعد ثلارف نكا تيا ىاك عيعروأ ةفادنم ىأ دايت ىاحسن تيا تُكمدعي
  مىردوبير و لوفس ثاترس تيا ىاك عيعروأ و لوأ نكاجنلبمم ولكج ناد تيا تَقف عيعروأ
  ترفس ناد تيا تَقف عيعروأ لاهف دفك نكيربدعي لاهف نكا ىئاميم دايت نوفيلاكس
  تيا تَقف عيعروأ لاهف وبلرت تئاي كم ثنيلكس نكيجبك عي لمع لكس تيا تُكمدعي
  و لوأ نكبرخدعي ترفس تئكيرم دفك ىأ نكبرخعم كم ىاك عيعروأ دفرد تئكيرم دفك
  للها لوسرتيا تُكمدعي نكا ىماك و لاضر تُلكس تئكيرم تاكرب كم تيا .42 
 Meaning: the poor people Sent to a servant to The Messenger Saw then 
 spoke with him (spoke with tawāḍḍu‟) that he is a servant of the poor 
 people to you, so he said: Expand the joyness and pleasure with you and 
 with people who sent you.. They are the people that I love. 
 Then the messenger said: O Messenger of Allah! They have said that all 
 rich people have earned their will is all good, even they are pilgrimage 
 and we are have no power to do it, and they do the umrah and we are 
 powerless to do it, and when they are sick they asked to cure it with their 
 provisions as a bet. Then the Prophet said to him: Delivers by you from 
 me to them my greetings. That is given by Allah for all the poor people 
 who are patient with the needy and he will give them the reward of the 
 hereafter with three things that will not be haven by the rich. 
 The first thing, that is in the heaven, there is a very high mansions, sees to 
 it by those who are in heaven like seeing people on the earth to the stars in 
 the sky when there are no entrance into it unless the poor prophets, or 
 martyrs of the poor, or the needy believers . 
 The second is that in all the poor people to the heaven than the rich before 
 the half-time and that is five hundred years. 
 And the third thing, when the rich people said Subḥānallāh wal 
 ḥamdulillāh wa Lā ilāha illallāh wallāhu akbar and the poor say it too, 
 will certainly the rich no get the rewards as those given to the poor, and if 
 spending by the rich people with ten thousand dirhams though, that is 
 nothing like the reward of the rich man will reward given to the poor 
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 people. And as this is all good deeds over them all then that is a poor 
 rewards more than the rewards of rich. Then the servant said it to them, as 
 what the Prophet said, so they said: We will be sincere thereby. 
 The ḥadīth explained by Al-Falimbānī clearly. 
 Next, after we explained faqr eminence, is the ḥadīth themed with 
courtesy of who lives in faqr or a poorman. 
b. The Courtesy of Who Lives in Faqr 
1) Sincere with The Faith from Allah Swt 
 ِءَارَقُفْلا َرَشْعَم َاي  !َلاَف َّلاِإَو ،ْمُِكرْق َف ِباَو َِثب اْوُرَفْظَت ْمُكِبْوُل ُق ْنِم اَضّْرلا َللها اُْوطَْعأ.
43
 
 Al-Falimbānī said: 
  تيا وماك ىتاى دفرد اضر نكا تيا لىاعت للها نكا وماك و لوأ ىرب تَقف عيعروأ ىى تٌعي
 تيا وماك ثنأففك لاهف ة فاد وماك ىافس.44 
 Meaning: O you poor! Give by you to Allah the sincerity of your heart so 
 you can get rewards of your faqr, and if you are not pleased you will 
 not be rewarded. 
 The ḥadīth explained by Al-Falimbānī clearly. 
2) No humiliated self (1) 
 ِلاَيِعْلا َاَبأ َف ّْفَع َتُمْلا َر ْ يِقَفْلا ُّب ُِيُ َلىاَع َت َو َُوناَحْبُس َللها َّنِإ.
45
 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
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  للها ثساوبه ثيترا ى كلا نأنيهك دفرد ثيريد نكا ارهيلمم عي تَقف عيعروأ نكا ويساك 
 قنأ ىأيوفمم ىأ قياب.46 
 Meaning: That Allah loves the poor people who keep himself from further 
 humiliation and he has many children. 
 The ḥadīth explained by Al-Falimbānī clearly. 
3) No humiliated self (2) 
 ِوِنْيِد َاثُل ُث َبَىَذ ِِوئاَنِغ ِلْجَلأ ٍِّتٍَِغل َعَضاَو َت ْنَم.
47
 
 Al-Falimbānī said: 
  اود عليى ىاحسن تيا ثنأيكك نراك ىاك عيعروأ ىكاب ثيريدنكىدنرم فايسعرب ثيترأ
 ثام كأ ثلث.48 
 Meaning: Who humiliate himself front the rich because his rich so it 
 makes his two of three his religions. 
The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. 
4) Keep giving to other 
 ٍمَىْرِد ِفَْلأ ِةَئاِم ْنِم ِللها َدْنِع ُلَضَْفأ ِةَقَدَّصلا َنِم ٌمَىْرِد !َلَاق ؟ِللها َلْوُسَر َاي َكِلذ َفْيََكو َلْيِق :
 َاِبه َق َّدَصَت َف ٍمَىْرِد ِفَْلأ َةَئاِم ِِولاَم ِضْرَع ْنِم ٌلُجَر ََجر ْخَأ . َلا ِْتََُهمْرِد ْنِم اًَهمْرِد ٌلُجَر ََجر ْخَأ َو
 ُوُسْف َن ِوِب ًةَبَّيَط ،َاُهمَر ْ يَغ ُكِْلَيّ .ٍفَْلأ ِةَئاِم ِبِحاَص ْنِم َلَضَْفأ ِمَىْر ّْدلا ُبِحاَص َراَصَف.
49
 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
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  سوتارس دفرد لىاعت للها دف لض فأ  وبلرت تيا ة قدص مىرد دفرد مىرد وتاس عداكرت ثيترأ
  ولت ىأ ادبسرب للها لوسر اي تيا تُكمدعي فاتب ناد ةباحص وبسم كم مىرد وبير
  نكا ىكيليمم دايت ىأ لاحدف مىرداودعي اترى دفرد وتاس نكا ى كلا ى كلا عرؤس نكراولعم
  ىايوفمم عيعروأ وليداج كم تيا ة قدص ىبرمم نعد ثيتاى كوس ترس ثادفرد نيلاعي
 تيا دفرد مىرد وبير سوتارس ة قدصرب عيعروأ دفرد لض فا وبلرت تيا مىرد وتاس.50 
 Meaning: Sometimes a dirham of charity more important by Allah than 
 one hundred thousand dirhams! Then ṣaḥābāt said: And so this is how the 
 Messenger of Allah? Then he said: A rich has released one hundred 
 thousand dirhams from his much properties and he gave alms with it. And 
 has alms a poor man with one dirham of the two dirhams and no he has to 
 be other than that two dirhams, as well as his love by giving charity, then 
 who give a dirham is more important than the rich who give one hundred 
 thousand dirhams. 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. 
5) Use his wealth humbly 
  ِللها ِلْوُسَر َلىِإ َيِدُْىأ ْدَق َفَشْبَكْلا َّدَرَو ، َّطَِقلأْا َو َنْم َّسلا َلِبَق َف ،ٌشْبَك َو ّّطَِقأ َو ٌنَْسم .
51
 
 Al-Falimbānī said: 
  بىن دفك ويدى ىربد ولت ثىوكعس كم ثيترأ تيا عيرك عي وسوس ناد قييم نكا 
 شبك نكا ىا نكقلونم ناد.52 
 Meaning: Than surely has given gifts to The Prophet those are oil, dried 
 milk, and goat kibash then he received oil and dried milk and didn‟t 
 receive the goat kibash. 
 The ḥadīth explained by Al-Falimbānī clearly. 
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6) Accept some wealth only from someone knew 
  ََناَكوَلَاقَو ٍضْع َب ىَلَع ُّدُر َيَو ِساَّنلا ِضْع َب ْنِم ُلَبْق َي : ْنِم َّلاِإ َب َِّتََّأ َلا َْنأ ُتْمََهم ْدََقل
 ٍّيِسْوَد َْوأ ٍّيِفَق َث َْوأ ٍِّيراَصَْنأ َْوأ ٍّيِشَر ُق.
53
 
 Al-Falimbānī said: 
  بىن و لادأ ثيترأ ستا ىدن كا ىأ نكقلونم ناد ىسنام وعتس دفرد ةيدى نكا يمرنم 
  نكيلم نيبرمف نكا ليبمعم دايت وكا اوبه اتيح اتيح ربو ك ولت ثىوكعس ىأ لو ف ناد وعتس
 ىسود دفرد وتا ىفقث دفرد وتا ىراصنا دفرد وتا شيرف دفرد.54 
 Meaning: He is The Prophet was going to receive half of all gifts from 
 people and pushed away the half others, and He said: I have desired that I 
 do not take gifts but from Quraysh, the Anṣār, or from Thaqafī, or Dūsī. 
 The ḥadīth explained by Al-Falimbānī clearly. 
7) Accept some wealth that necessary only 
 اًجاَتُْمُ َناَك اَذِإ ِذِخلآا ْنِم ًارْجَأ َمَظْعَأِب ٍةَعَس ْنِم ْيِطْعُمْلا اَم.
55
 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  نكا ليبمعم عيعروا دفرد ثلاهف ةبلرت تيا ثنساولك دفرد ىبرمم عيعروا دايت ثيترأ
 ىدن كا قدنهكرب ةعاس تيا ليبمقم عيعروا دا ليبفا ثنيبرمف.56 
 Meaning:  No one who give from his wealths get more rewards than who 
 take that gifts, if the one who take it very desired to have it. 
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 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. 
8) Accept some unpredected wealth because that is from Allah 
Swt 
 ِوْيَِلإ ُللها ُوَقاَس ٌقِْزر َا َّنمَِإف ٍفَارْشِتْسا َلاَو ٍةَل َئْسَم ِْتََغ ْنِم ِلاَمْلا اَذَى ْنِم ٌءْيَش ُهاََتأ ْنَم . فَِو
 ِرَخآ ٍظَْفل :ُهُّدُر ََيلاَف.57 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  دايت ناد ىدن كا أتنمم دايت نعد تيا اترى دفرد تاوسس ىدن كا عتاد فايسعرب ثيترأ
  ثادفك لىاعت للها و لوا ىدن كا نكعتاددعي ىقزر تئاي و لادا ثسايى كم ىدن كا ىا ةهيلم
 ىدن كا نكقلو تد نعاج كم نيلاعي ثيدح ظفل وتاسدف ناد.58 
 Meaning: Anyone who comes to him with something of some properties 
 and he doesn‟t ask it and he doesn‟t see it either, then it is comes from 
 Allah to him. And on the other ḥadīth narration: So do not push away it. 
 The ḥadīth explained by Al-Falimbānī clearly. 
9) Accept and have some wealth that needed only 
 ُوُنُكْسَي ٍتْي َبَو ،ُُوتَرْوَع ِْيراَو ُي ٍبْو َثَو ،ُوَبْلُص ُمْيُِقي ٍماََعط ،ٍثَلاَث فِ َّلاِإ َمَدآ ِنْبِلا َّقَح َلا . اَمَف
 ٌباَسِح َوُه َف َدَاز.59 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
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  نعكعيف نكيريدنم عي نناكم ماترف اراكرف كيت نكيلم تيا مدآ قنا ىكاب قح دايت ثيترأ
  عوانرب ةفتّ ومور كيتك ناد ثتروع نكأ ىفتونم عي نياك اودك ناد ةدابع ةاوبرب لمادد
  باسح نكقيابمم تيا تُكمدعي دفرد نيلا كم قوجس انك ناد سناف انك دفرد ىدن عد
 ةرخآ لمادد.60 
 Meaning: No rights for children of Ᾱdam, except in three things. The first, 
 foods that built up his waist in doing the religious activity, and the second 
 cloths those drape his body. And the third, his shelter home that protect 
 him from get hot and cold. Then other than that are increase ḥisāb in the 
 hereafter. 
 The ḥadīth above contains three matters those become rights for a moslem 
in the world. Al-Falimbānī added some explanations to the first and the third 
matters. On the first matter, Al-Falimbānī added “in religious activity” (  ةاوبرب لمادد
ةدابع). Some while, on the third matter, Al-Falimbānī added “from get burned and 
get cold”( قوجس انك ناد سناف انك دفرد). 
10) Better to pray to Allah Swt for asking some wealth 
  َناََكوُلْوُق َيَو ،ِلاَؤ ُّسلا ِنَع ِف ُّفَعَّ تلِاب ًار ْ يِثَك ُرُمَْأي : ُهاَنَْغأ َتٌْغ َتْسا ِنَمَو ،ُهاَن ْ َيطَْعأ اَنََلأَس ْنَم
 َلىاَع َت ُللها .َلَاق َو :ا َن ْ َيِلإ ُّبَحَأ َوُه َف اَنَْلأْسَي َْلم ْنَم.
61
 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
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  بىن و لادا ناد ثيترأ دفك أتنمم دفرد ىأ نكا رهيلمم نعد عرؤس نكا هروثم ىأ نكقيابك 
  ناد ىدن كا ىرب ىماك ىاحسن ىماك نكا أتنمم فايسعرب ادبسرب و لادا ناد ىسنام
  بىن ادبسرب ناد ىدن كا لىاعت للها نكايكعم ىاحسن ىماك نكا ىا ىاك ةوتننم فايسعرب
 ىماك دفك ويساك وبلتًعي تئاي كم ىماك نكا أتنمم ىا دايت فايسعرب .62 
 Meaning: And the Prophet orders to the people many times to keep them 
 selves from begging to others, and He said: Who beg to us, we surely will 
 give him. And who begging to be rich, so Allah will certainly enrich him. 
 And the Prophet said: Who does not beg to us, he is the first love to us. 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. 
11) Better to pray to Allah Swt for asking some wealth 
 ِساَّنلا ِنَع اْوُفْع َتْسِا .ٌر ْ يَخ َوُه َف ِلاَؤ ُّسلا َنِم َّلَق اَمَو .اُْولَاق :َلَاق ؟ِللها َلْوُسَر َاي َكْنِمَو : َو
 ْ ّْتٍِم.
63
 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  لاحدف اترى ةيكيدس فايسعرب ناد ىسنام دفك أتنمم دفرد تيا ويّر يدن كا نكارهيلف ثيترأ
  تيا أتنمم دفرد ةفادعي قيابعي اترى دفرد كياب وبلرت تئاي تيا أتنمم دفرد نكا رهيلمم وماك
  وكدفرد ولكج ناد ثادبس كم للها لوسراي ومادفرد أتنمم نعاج تيا ةباحص وبسم كم
 نوفيلاكس.64 
 Meaning: Take care of yourself from begging to humans and who has little  
 wealth, and he take care of himself from begging, that is better than has a 
 lot of wealths got from begging. Then his ṣaḥābāt said: Including do not 
 beg to you O Messenger, so he said: And if from me though. 
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 noitanalpxe emos dedda htiw īnābmilaF-lA yb denialpxe evoba htīdaḥ ehT 
يائت ترلبو بايك درفد ىرتا يعبايق  ( ”gniggeb morf tog esoht htlaew fo tol a naht retteb“
 .)يعدافة درفد ممنتأ ايت
 ytissecen yliad ni hguone gnitteg rof ylno ksa ot yaM )21
.َغَداء ُي َْوٍم َوَعَشاء ُلَي ْ َلٍة: َوَما ُىَو؟ قَاَل: قَاُلوا! ِاْست َْغن ُْوا بِِغَتٌ اِلله ت ََعاَلى َعْن َغ ْتَِِه 
56
 
 :dias īnābmilaF-lA hkiahS 
أرتيث تنتوة أولهكاموا اكن ككيأن الله تعالى درفد لاينث مك سمبو صحبة أف قدر كاى  
 66.ايت مك سبداث يائت أورعيع ممفويائى مكانن سهارى دان مكانن سمالم 
 :dias tābāḥaṣ oS .srehto morf hallA fo shtlaew eht fo uoy yb ksA :gninaeM 
 evah ohw esoht fo emoS :dias tehporP eht oS ?hcir eht fo etar eht si tahW 
 .thgin dna yad a slaem doof 
 gnol emos dedda htiw ylraelc īnābmilaF-lA yb denialpxe evoba htīdaḥ ehT 
 :dias īnābmilaF-lA .noitanalpxe
دان أدال و حديث يع مننجوقكن اكن قدر أورعيع كاى يع حرام ممنتأ ايت يائت يع  
ممفويائى ىرتا سقدر مماداى سهارى سمالم جوا تتافى دتعكوعكن أول و امام الغزالى رحمو الله  
تعالى سفرت يعلاكى أك نداتع حديث اين فد أورعيع موره رزقيث ايت ددالم تيف تيف  
ىارى اتو ددالم تيف تيف ماس مك اكن مندافة سفرت يعدمكتُ ايت مك جكلو تياد  
موره رزقيث ددالم تيف تيف ىارى أتو ددالم تيف تيف ماس مك ىارف أى ممنتأ دان  
جكلو أداى ممفويائى يع لبو درفد بلنجا سهارى سمالم ايت ىعك بلنجا امفة ف ول و ىارى  
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  عي ردق أتنمم ىأ مارح كم سام فيت فيت دف ةفادنم هدوم لاكنم ناد نوىاتس كعى وتا
 تيا أتنمم مارح عي ىاك عيعروأ ردق نىلاسرب ولينأ ببس ناد تيا ثتجاح دفرد وبل.67 
 The text above is an explanation from Al-Falimbānī. In that explanation, 
Al-Falimbānī explained that on the ḥadīth, said that the measurement of some one 
called a richman is he has a enough wealth for his food in a day. But, Al-
Falimbānī then added that the ḥadīth delayed by Imām Al-Ghazālī, because on the 
next ḥadīth after that ḥadīth would be explained that a richman is a person who 
has some wealth for his food in couple days. So if his wealth less than a couple 
days, he can to beg. This could be happened with a condition that he already had a 
difficulty condition in working. If that person still strong and can do work, so its 
forbid for him to begging. 
13) Always work totally on Goodness 
 ِوِلِعاَفَك ِْتَ َْلْا فِ ْيِعا َّسلا.
68
 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  ترفس ثلاهف و لادأ تيا نكيجابك ةاوبرب لمادد تاوس نكا ىأهسوأعم عروأ لومرب ثيترأ
 تيا نكيجبك ةاوبرب عيعروأ لاهف.69 
 Meaning: The person who will do somethings good, he will get rewards as 
 many as  the doers. 
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 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. Need to know that 
the ḥadīth above put on by Al-Falimbānī for his book, and the writer doesn‟t find 
the ḥadīth in “Ihyā‟ „Ulūm Al-Dīn”. 
 The next subtheme that will be discussed is Prohibition for the richman to 
begging. 
c. Prohibition for the Richman to Begging 
1) If a rich man begs, so he increases fires in Hell 
 ِلاَؤ ُّسلا ِْيمرَْتُ ىَلَع ْتَّلَد َرَابْخَلأْا ََّنأ ْمَلْعِا . ُُولْو َق اَه ْ نِمَف : َا َّنمَِإف ًتٌِغ ِرَْهظ ْنَع َلَأَس ْنَم
 َمَّنَهَج ِرَْجَ ْنِم ُرِثْكَتْسَي.
70
 
 Al-Falimbānī said: 
  بىن ثيدح قياب فابرب ثساوبه وملهوأ ىهتك ثيترأ أتنمم مارح ستا ىأ نكقوجننم عي 
  بىن ادبس ثادفرد ةعتس كم ت يأ ىاك عروأ ستأ لاحدف عرؤس دفك أتنمم فايسعرب 
 منهج كارن فىا دفرد اراب نكقيابمم ىأ ةوتننم ثىوكعس ثاى كم ىاك عروأ ىد.71 
 Meaning: Know by you that how many ḥadīth-s of the Prophet which its 
 showed the illicit of the rich man who begging. Then half of the Prophet‟s 
 ḥadīth-s said: Who begs to others and he is actually a rich man, he is 
 actually begs for increasing coal fire in Hell Jahannam. 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī witth added explanation 
“Begging for that rich man” (ت يأ ىاك عروأ ستأ أتنمم). 
2) If the rich man begs, so he beg for his fires in Hell (1) 
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 ْرِثْكَتْسَِيل َْوأ ُوْنِم َّلِقَتْسَيْل َف ًارَْجَ ُلَأْسَي َا َّنمَِإف ًتٌِغ ِرَْهظ ْنَع َلَأَس ْنَم.
72
 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  اراب نكا أتنمم ىأ و لادأ ثاى كم ىاك عروأ ىريد دفرد عرؤس نكأ أتنمم فايسعرب ثيترأ
 ثادفرد نكقيابمم وتا ثادفرد نكتيكيدسنم كم كارن لمادد فىا.73 
 Meaning: Anyone who beg to someone and he is a rich man, so he is only 
 begging for coals in the fire of Hell, so shall he lessens or increases of it. 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī with added “in the Hell” 
(كارن لمادد). Therefore the condition of fire became more clear.  
3) If the richman begs, his face will look like a skull 
 ٌمَْلْ ِوْيَلَع َسْيَل َو ُعَقْعَق َت َي ٌمْظَع ُوُهْجَوَو ِةَماَيِقْلا َمْو َي َءاَج ِوْيِنْغ ُي اَم ُوَلَو َلَأَس ْنَم.
74
 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  ىراى دف عتاد ىاحسن ىدن كأ نكايكعم عي اترى ثيكاب دا ناد أتنمم فايسعرب ثيترأ
 عي كاد تيا ثستأ دايت لاحدف قرك قركبرعي علاوت تيا ثاكوم لاحدف ةمايق.75 
 Meaning: Whoever begs and he has some wealths those make him rich,  
 undoubtedly he will come on the Day of Resurrection and his face is just 
 moving skull, and there is no meat. 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. 
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4) If the richman begs, so he beg for his fires in Hell (2) 
 َمَّنَهَج ِرَْجَ ْنِم ُرِثْكَتْسَي َا َّنمَِإف ًتٌِغ ِرَْهظ ْنَع َلَأَس ْنَم.
76
 
 Al-Falimbānī said: 
  ىأ ةوتننم ثىوكعس ثاى كم ىاك عروأ ىد لاحدف عرؤس دفك أتمم فايسعرب ثيترأ
 منهج كارن فىا دفرد اراب نكقيابمم.77 
 Meaning: Anyone who begs and he is a rich man, so he just begs to 
 increase the embers of the fire of hell Jahannam. 
 The ḥadīth above found twice in Siyar Al-Sālikīn, Al-Falimbānī explained 
the ḥadīth clearly. 
5) Someone who has 40 or 50 dirham, so he is a richman 
  ِرَخآ ٍظَْفل ْفِ َدَرَوَو ًافَاْلِْإ َلَأَس ْدَق َف ِبَى َّذلا َنِم َاُلهْدِع َْوأ اًَهمْرِد َنْوُسَْخَ ُوَلَو َلَأَس ْنَم
 "اًَهمْرِد َنْوُع َبَْرأ."
78
 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  تيا ثامفمؤس ىئايوفمم وتا مىرد و لو ف ميل ىئايوفمم ثيكابدا ناد أتنمم فايسعرب ثيترا
 دف ناد مارح عي نكا ىأ أتنمم ثىوكعس كم سمأ دفرد  نيلاعي ثيدح ظفل وتاس
 مىرد و لو ف ةفما ىئايوفمم.79 
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 Meaning: Anyone who begs and he had fifty dirhams or he had golds as 
 much as fifty dirhams then surely he begs for something forbiddens. And at 
 another ḥadīth narration: Had forty dirhams. 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. The ḥadīth explained 
that if someone who has some wealths at least fifty or fourty dirham, so he is 
forbidden to begging. From that ḥadīth could be concluded that someone called a 
richman if he has at least or more than fifty or fourty dirham.  
 After discussed faqr, next will be discussed Zuhud. 
2. Zuhud 
 After we discuss 39 ḥadīth-s about faqr, now we will discuss 33 ḥadīth-s 
about Zuhud. 
a. Characteristics of Zuhud 
1) Silence from an unworthy words 
 َةَمْكِْلْا ىَقْل ُي ُوَّنَِإف ،ُوْنِم اْو ُِبَتً  ْقَاف اَي ْن ُّدلا فِ اًدْىُزَو ًاتْمَص َيِطُْعأ ْدَق َدْبَعْلا ُمُت َْيَأر اَذِإ.80 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  نكا تاكرب دفرد يمد ىدن كا ىربد ولت لىاعت للها ابهم عرؤسس نكا ةهيل وماك ليب فأ ثيترأ
  لماددعي تاوسس نكا ويساك دايت تٍقي نيا ايند لمادد دىز ىدن كا ىربد ناد ايس ايس عي
  ملع نكا ثيتاى لمادد نكىوتاج ولت ثساوبه كم ثادفرد وماكملهوأ نكتَفهم كم ايند
  لىاعت للها نامرف ترفس ةمكح(اتَثك اتَخ دقف ةمكلْا تؤي نم و)  فايسعرب ناد ثيترأ
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  نكيجبك ىدن كا ىربد ولت ثاسكم ةقيقح ناد ةقيرط ملع تٌعي ةمكح ملع ىدن كا ىربد
 قياب وبلتًعي.81 
 Meaning: If you see a servant of Allah gave to him silence from saying 
 unworhty words and gave to him zuhud in this world, it is no felling love 
 on somethings in world so you must to approach him, so that was dropped 
 on in his heart the knowledge of wisdom, and who was given to him the 
 knowledge of wisdom, it is knowledge of tarīqāt and truth, so it was given 
 to him many more charities. 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. He also added that 
the meaning of silence in the ḥadīth is silence “from saying any unworthy words” 
( ايس ايس عي نكا تاكرب دفرد). He also added the meaning of Zuhud on the ḥadīth is 
“hatred everything about worldly” ( ايند لماددعي تاوسس نكا ويساك دايت). 
2) Hatred with worldly and always ready for face the death 
 ِللها َلْوُسَر َاي !َلَاق ؟ٍةَمَلاَع ْنِم َكِلَذِل ْلَى َو : َلىِإ َُةَبانِلإْا َو ،ِرْوُرُغْلا ِراَد ْنَع ْفَِاجَّتلا ،ْمَع َن
 ِِولْوُز ُن َلْب َق ِتْوَمِْلل ُداَدْعِتْسِلإْا َو ،ِدْوُُلْلْا ِراَد.82 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  ةملاع و لادأ نكبه ثادبس كم ةملاع دفرد تيا تُكمد ىكاب و كادأ للها لوسر اي ثيترأ
  لكك عي ىركن ةرخآ دفك ىا لىابمك ناد انف عي ىركن ايند دفرد ىا ىحنب تئاي تيا
 ىتام نروت دفرد ولو ىد ىتام دفرد نيدمك اوابدعي لكب ىأ نكايدسنم ناد.83 
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 :dias eh dnA ?taht rof ngis yna ereht sI !hallA fo regnesseM O :gninaeM 
 eh dna ,dlrow tneisnart siht ,dlrow siht setah eh si ngis ehT !deednI 
 ti gniyrrac rof snoisivorp sedivorp eh dna efilretfa gnirudne eht ot snruter 
 .semoc ti erofeb daed sih retfa 
 .ylraelc īnābmilaF-lA yb denialpxe evoba htīdaḥ ehT 
 htaed eht ecaf nehw )līlhaT( ”hāllA allI ahālI āL“ yas naC )3
. َمْن َجاء َِبَلا إَِلَو ِإلاَّ اُلله، َلا َيِِْلُط ِبهَا َغي ْ َرَىا َوَجَبْت َلُو الَْْنَُّة:  ف ََقاَلَخطَب ْ نَا َرُسْوُل اِلله  
ِبَأبيْ أَْنَت َو أُمّْ ْي يَا َرُسْوَل اِلله؟ َكْيَف َما َلا َيِِْلُط َمَعَها : ف ََقاَم إَِلْيِو َعِليّّ َرِضَي الله َُعْنُو ف ََقاَل 
. ُحبُّ الدُّ ن َْيا طََلًبا َلهَا َوات ّْبَاًعا َلهَا: ف ََقاَل َعَلْيِو الصَّ َلاُة َو السَّ َلاُم. َغي ْ َرَىا، ِصْفُو َلَنا، َفسّْ ْرُه َلَنا 
َفَمْن َجاء َِبَلا إَِلَو ِإلاَّ الله َُلْيَس ِفي ْ َها . َو ق َْوٌم ي َُقْوُلْوَن ق َْوَل ْالأَْنِبَياِء َو ي َْعَمُلْوَن َعَمَل الَْْبَاِبَرِة 
.َشْيء ٌِمْن َىَذا َوَجَبْت َلُو الَْْنَُّة 
48
 
 :dias īnābmilaF-lA hkiahS 
 فدحال أى بركات برعسياف داتع أى دعن أرتيث ممباج خطبو اكن كامى رسول الله  
لا إل و الا الله فدحال تياد منجمفورى اى سرتاث اكن يعلاين درفداث ايت نسحاى  
واجب باكيث شركا برديرى أى كفداث سيدنا على رضى الله عنو برسمبو أى باكيث دمى  
بفأكو دان ابيوكو أع كو يا رسول الله بتاف تياد أى منجمفورى سرتاث أول و يعلاين  
درفداث مك صفتكن أولهمو اك ندى باكى كامى دان تفستَكن أولهمو اك ندى باكى كامى  
 ارتيث منحمفور اك ندى أول و يعلاين درفداث ايت يائت كاسيو أى اكن مك سبدا نبى  
دنيا فدحال أى مننتوة باكيث دان معيكوة أى باكيث دان لاك ى أدال و ستعو ق وم بركات  
مريكئت اكن عمل مريكئت اكن  عمل أورعيع كاك و كاك و يع ممبسركنديرى مريكئت مك  
برعسياف داتع دعن لا إل و الا الله فدحال تياد أى منجمفور ددالمث ايت أول و سسوات  
 58.درفد يعتًسبوة ايت نسجاى واجب باكيث شركا 
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 Meaning: The Prophet sermoned to us and he said: 'Who comes with “lā 
 ilāha illallāh” and he didn‟t dilute it with other, will certainly incumbent 
 upon him for the Heaven. Then Ali standed in front of him and he said to 
 the Prophet: By my father and my mother's sake O Messenger of Allah! 
 How is he didn‟t dilute it eith other from it? So please describe and 
 interpret it for us. So the Prophet said: The meaning of he meddled it by 
 others is he loved the world but he also begging for zuhud and followed 
 zuhud for him self. And yet some people said somethings like how the 
 Prophets said and their deeds are deeds of that valiant, strong, self-
 aggrandizement. So whoever came up with “lā ilāha illallāh” and he 
 didn‟t dilute it with something others like what certainly before, so it is 
 absolutely for him the Heaven. 
 The ḥadīth Above explained by Al-Falimbānī clearly. 
4) Believe with the will of Allah Swt 
 ٌنِقْوُم َراَّنلا ُلُخَْدي َلا َو ، ِْتُِقَيْلا َنِم ُءاَخ َّسلا . ْنَم َةَّنَْلْا ُلُخَْدي َلا َو ، ّْك َّشلا َنِم ُلْخُبْلا َو
 َّكَش.86 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  ىبرمم تيا لىاعت للها ثساوبه تُقي عيعروأ دفرد وعتس تيا هروم عيعروا لومرب ثيترأ
  تيا تَكيك عيعروا ناد تيا تُقي عي عرؤس كارن لمادك ىأ قوسام دايت ناد قزر ىدن كا
  ىأ قوسام دايت ناد قزر ىدن كا ىبرمم دايت تيا لىاعت للها اوبه كش عيعروا دفرد وعتس
 تيا كش عيعروا اكرش لمادك.87 
 Meaning: someone who generous is someone who has a half of believing 
 that Allah always give sustenances to him. And he is never going to Hell 
 because of his faith. And someone who miserly is someone who has a half 
 of doubt that Allah always give him sustances. And he is never going to 
 Heaven because of his doubt. 
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 fo gninaem eht dedda htiw īnābmilaF-lA yb denialpxe evoba htīdaḥ ehT 
 ot sdoohilevil evag ālā‟aT hallA si taht ,htīdaḥ eht ni detnatiseh dna deveileb tahw
 eh ,mih ot sdoohilevil sih sevig syawla twS hallA taht eveileb enoemos fi oS .mih
بهواسث الله تعالى ايت ممبرى اك ندى رزق دان تياد ماسوق أى  ( lleH eht ot ni og ton lliw
 mih sevig twS hallA taht detbuod eh fi ,yaw rehto ehT .)كدالم نراك سؤرع يع يقتُ ايت
بهوا الله تعالى ايت تياد ممبرى اك ندى  ( nevaeH eht ni og reven lliw eh os ,doohilevil sih
 .)رزق دان تياد ماسوق أى كدالم شركا اورعيع شك ايت
 detroffe ylnaem eb dluohs slapicnirP ruoF )5
أَْربٌَع َلا يُْدرَْكَن : َوي ُْرَوى َعْن نَِبي ّْ َنا َو َعِن اْلَمِسْيِح َعَلْيِو َو َعَلى نَِبي ّْ َنا أَْفَضُل الصَّ َلاِة َو السَّ َلاِم 
.الصُّْمُت َو ُىَو أَوَُّل ِعَباَدٍة َو الت ََّواُضُع َو َكث َْرُة الذّْْكِر َو ِقلَُّة الشَّ ْيِء. ِإلاَّ بِت ََعب ٍ
88
 
 :dias īnābmilaF-lA 
أرتيث دروايتكن درفدنى كيت دان نبى عيسى عليو و على نبينا أف ضل ال صلاة و السلام  
ديم درفد برتوتر  )فرتام(برمول أمفة فركارا تياد داف ة اك ندى مليكن دعن برسوسو سوسو  
 )كدوا(اكن كجهاتن دان اكن يع  سياسيا دان يائت فرمولائن درفد سكل عبادة  
سديكية ممفويأى اكن سسوات درفد  )كامفة(ممبايقكن ذك ر الله  )كتيك(مرندىكن ديرى  
 98.دنيا 
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 Meaning: Narrated from our Prophet and Isa: Four things couldn‟t get 
 them except by misery. The first, be silent from speaking somethings evil 
 and vain, and that is the beginning of all worships. The second, low self-
 esteem. The third, augment the remembrance of Allah. The fourth, has few 
 of somethings worldly. 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī and added some explanations 
on the first and the fourth principals. On the first principals, he explained the 
meaning of silence is “silence from say any bad things and unwhorty words” ( دفرد
ايسايس  عي نكا ناد نتاهجك نكا رتوترب). In the fourth principal, the meaning of 
something is something “from worldly” (ايند دفرد). 
6) Eat and drink prosperously 
  ِللها ِلْوُسَر ِتْي َب ْفِ ُدَقْو ُي اَمَو ًةَل ْ َيل َنْوُع َبَْرأ اَن ْ يَلَع ْتِْأَت ْتَناَكٌرَان َلاَو ٌحَابْصِم  .َاَله َلْيِق :
 ْتَلَاق ؟َنْوُشْيَِعت ْمُتْنُك َمِبَف :ُءاَمْلا َو ُرْمَّتلا ،ِنْيَدَوْسَلأِْاب.90 
 Al-Falimbānī said: 
  للها لوسر ومور لمادد ر كابد دايت ناد ىراى و لو ف ةفما ىماك ستا عتاد و لادأ ثيترأ تيا 
  تيا اهنع للها ىضر ةشئاع انتس ىكاب عرؤس و لوأ ثاتد ناد روفاد لمادد فىأ دايت ناد اتيلف
  نكا نكام وماك فا نعد  تيا تُكمدعي سام لمادد ىماك و لادأ ىأ باوجنم كم نناكم
  ناد عي كاد ثاترس دايت ناد اوج ريا ناد امرخ تئاي متيى عي اراكرف اود نكا نكام نعد
 ءولا تاوسس ثاترس دايت.91 
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 Meaning: There is a time that in forty days no lamp being turn on in the 
 Prophet‟s house and nothing some fire in the kitchen. And someone asked 
 to „Ᾱishah: So by what do you live? So she said: When we were in that 
 conditions, we wil eat foods of two black foods, there are dates and water. 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī cleary. 
7) The Messenger Saw eats and sit down like a servant of Allah 
Swt 
  ِللها ُلْوُسَر َناَك َو ُقَعْل َي َو ،َفْوُصْخَمْلا ُلَّع َن َت َي َو ،َفْو ُّصلا ُسَبْل َيَو ،َراَمِْلْا ُبَْكر َي 
 ُلْوُق َي َو ،ِضْرَلأْا ىَلَع ُلُكَْأي َو ،ُوَِعباَصَأ : اَمَك ُسِلْجَأ َو ،ُدْبَعْلا ُلُكَْأي اَمَك ُلُكآ ٌدْبَع َاَنأ
 ُدْبَعْلا ُسِلَْيَ.
92
 
 Al-Falimbānī said: 
  للها لوسر و لادأ ثيترأ ىكامم ناد ولوب نياك نكا ىأ ىكامم ناد ىدلك نكا عكعونم 
  ناد نكام دفرد نيدمك ثيراج قنا لكس نكا ىأ ةليجنم ناد لفتّبرعي سوماك نكا ىأ
  نكام وكا لاحدف لىاعت للها ابهم وكا ثسايى ىا ادبسرب ناد ىموب ستاد ىأ نكامم
 ابهم قدود ترفس قدود وكا لاحدف ناد نكام عي ابهم ثاوكلا ك ترفس.93 
 Meaning: The Messenger rides a donkey and he wears a cloth made of 
 wool and he wears a patched sandals and he licks his fingers after eating 
 and he eats on the floor and he said: I‟m just a servant of Allah and I eat 
 like a servant eats, and I sit like a servant sits. 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. 
8) Doesn‟t eat untill full 
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  ِللها ُلْوُسَر َعِبَش اَمّْر ُبْلا ِزْبُخ ْنِم ٍماََّيأ ََةَثلاَث َةَن ْيِدَمْلا َمِدَق ُذْنُم .
94
 
 Al-Falimbānī said: 
  للها لوسر عيك دايت ثيترأ دفرد ىراى كيت لمادد ةنيدم ىركنك عتاد ىأ سام لمادد 
 مودنك ىتور.95 
 Meaning: The Messenger of Allah never got fullness since he came to 
 Madinah in three days just eat a breed made of wheat. 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. 
9) Use a common cloths. 
 ْتَلاَق َف ًاظْيِلَغ ًارَازِإَو اًدَّبَلُم ًءاَسِك اَه ْ نَع ُللها َيِضَر ُةَشِئاَع اَنَل ْتَجَر ْخَأ : ِللها ُلْوُسَر َضُِبق 
 ِنْيَذَى ْفِ.
96
 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  ناد لفتّ لفتّر ب عي عدنيلس نياك اهنع للها ىضر ةشئاع انتس ىماك ىكاب نكراولعم ثيترأ
  للها لوسر ةفاو ولت ىأ تاكرب كم رساكعي عكعيف رفس نياكنيا نياك اود لمادد .97 
 Meaning: „Ᾱishah came out and brought for us a patched cloth scarf and a 
 rough cloth from waist to foot, then she said: The Prophet dead in these 
 two cloths. 
 The ḥadīth explained by Al-Falimbānī clearly. 
10) Buy some no expensive cloths 
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  ِللها ُلْوُسَر ىَر َتْشا َوَمِىَارَد ِةَع َبْرَأِب ًابْو َث .98 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  للها لوسر ىلبمم ولت ثيترأمىارد ةفمأ اكرى نعد نياكف .99 
 Meaning: The Messenger of Allah bought a cloth for four dirhams. 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. 
11) Simply in taking cloths 
  َِةَثلاَثِب َلْيِوَارَس ىَر َتْشاَو ،اًفْصِنَو ٍُعرَْزأ َةَع َبَْرأ ُُهرَازِإ ََناَكو ،َمِىَارَد َةَرْشَع ِوِبْو َث ُةَمْيِق ََناَكو
 َمِىَارَد.100 
Shaikh Al-Falimbānī said: 
  للها لوسر نياك كرى و لادأ ناد ثيترأ  ثنعاكعيف رفس ثنياك و لادأ ناد مىرد و لوفس 
  بىن و لادأ ةعتس ناد اتسى ةفمأ ثعجنف تيا كيت كرى نعد لاورس نكأ ىلبمم 
 مىرد.101 
 Meaning: And the price of the Prophet‟s cloth is ten dirhams, and the 
 length of the cloth from waist to foot is four cubits and a half. And the 
 Prophet bought a trouser  for three dirhams. 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. 
12) Humbly in taking cloths 
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وَكاََن ي َْلَبُس َشََْلت َْتُِ ب َْيَضاَوْيِن ِمْن ُصْوٍف، وَكاََنْت ُتَسمَّ ى ُحلًَّة، ِلأَن َُّهَما ث َْوبَاِن ِمْن ِجْنٍس  
 201.َواِحٍد، َوُربَِّ َا كاََن ي َْلَبُس ب ُْرَدْيِن َيَّانِي َّ ْتُِ أَْو ُسُحْولِي َّ ْتُِ ِمْن َىِذِه اْلِغَلاِظ 
 :dias īnābmilaF-lA hkiahS 
 تركادع مماكى أى اكن دوا شَلو يع كدواث ايت درفد بولو أرتيث دان أدال و رسول الله  
كمبيع دان ادال و دنم اكن اك ندى ايت حلة كارن بهواسث كدواث ايت دوا كاين درفد  
جنس يعساتو دان تركادع اد اى مماكى دوا كاين برد يع درفد نكرى يّن اتو دبعساكن كفد  
 301.دوسن سحوليو درفد كاين يع كاسر ينعث ايت 
 meht fo htob ,slwahs owt raew hallA fo regnesseM ehT dnA :gninaeM 
 morf edam ti fo htob esuaceb halluh yb deman sti dnA .riah taog fo edam 
 yb edam ro nemeY ni edam slwahs owt raew eh emitemos dnA .dnik emas 
 .htolc taht fo nenil esraoc era esoht telmaH hayyiluhuS ni elpoep 
 .ylraelc īnābmilaF-lA yb denialpxe evoba htīdaḥ ehT 
 namhcir a raen tis t‟nseoD )31
 َعاِئَشَة َرِضَي الله َُعن ْ َها َخاصَّ ًة َوقَاَل ِإْن أََرْدِت اللُُّحْوَق بيْ فَِإيَّاِك َو أَْوَص ى َرُسْوُل اِلله  
.َوُمَُاَلَسَة ْاَلأْغِنَياِء، َولا َت َن ْ َزِعْي ث َْوبًا َحتىَّ ت َْرقَِعْيِو 
401
 
 :dias īnābmilaF-lA 
 اكن ستنا عائشة رضى الله عنها يعتًتنتو دان برسبدا اى أرتيث دان فسن رسول الله  
باكيث جكلو اعكو تركهندق مندافتكن دعن داك و مك تاك وتى اك ندي ريّو برسام سام  
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  لفتّ وكعا كعى تيا ومنياك نكلكعت وكعا نعاج ناد ىاك عيعروا نعد قدود
 ىدن كا.105 
 Meaning: And instructed by the Prophet to „Ᾱishah with a certain orders. 
 So he said for her: If you want to get with me (fast to see me) then fear of 
 yourself to being sitting together with the rich and do not you remove your 
 cloth until you patch it. 
 Al-Falimbānī explained the ḥadīth that the meaning of “got me (the 
Prophet Saw)” ( ْبي َقْوُحُّللا) from the ḥadīth is “meet me” (و كاد نعد نكتفادنم). 
14) Use the trousers above the ankle 
  ْنِم َلَفْسَأ اَمَو ، ِْتُ َبْعَكْلا َْتُ َب َو ُوَن ْ ي َب اَمْيِف ِوْيَلَع َحَانُج َلا َو ،ِوْي َقاَس ِفاَصَْنأ َلىِإ ِنِمْؤُمْلا ُةَرْزِإ
 ِراَّنلا يَِفف َكِلَذ .ًارََطب ُهَرَازِإ َّرَج ْنَم َلىِإ ِةَماَيِقْلا َمْو َي ُللها ُرُظْن َي َلاَو.
106
 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  دايت ناد ثسيتب نىاعترف دفك ىفسم تئاي تيا لماك عي نمؤم عيعروأ نياك لومرب ثيترأ
  دفرد هوابكتًعي نو فدأ ناد ثيكاك تام اود اراتنا ناد ثاراتنا عيعرب لمادد ثستا فاعم
  ةحمر كيليت نعد لىاعت للها كيليمك دايت ناد كارن لمادد عيعروأ نياكف كم نيا تُكمدعي
  وتا ثيريدن كا نكرسبمم ىا لاحدف تيا ثنياك نكا لايهعم فايسعرب دفك ةمايق ىراى دف
 وكم وكمرب ىا نراك.107 
 Meaning: Cloth of the poeple who perfectly believe is to the middle of 
 their leg. And it is no problem in of it or between their two ankles. And if 
 there is more down than that limit so that cloth will be in Hell. And Allah 
 will never see with an all-loving sight at the Judgement day to whoever 
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 would let out the cloth and he would arrogant or make him looks 
 magnificent. 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. 
15) Build the house humbly 
 ٍدْر َبَْوأ ٍّرَح ْنِم َّنَكَأ اَم َّلاِإ ،ِةَماَيِقْلا َمْو َي ِوِبِحاَص ىَلَع ٌلَابَو ٍءاَنِب ُّلُك.
108
 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  ىأيوفمم عيعروأ ستأ نكاسنبمم تئاي تيا نمايدك ومور ةاوبمم فيت فيت لومرب ثيترأ
  ناد سناف دفرد ىا ىعودنيلم عي نمايدك ةفتّ نكيلم ةمايق ىراى لمادد تيا ىدن كأ
 ىدن كا نكاسنبمم دايت تئاي كم قوجس.109 
 Meaning: Every buildings are destroyers for who have them in the 
 Judgement Day, except a place that protect the owner from heat and cool, 
 so it is will never destroy him. 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī and added an explanation 
that the humble house, more important to coverring from heat and cold, “so that 
house doesn‟t wiped out occupants of the house in the Judgement day” (  تئاي كم
ىدن كا نكاسنبمم دايت). 
16) Has a little house 
  ِللها ِلْوُسَر َتْو ُي ُب ُتْلَخَد اَذِإ ُتْنُكِفْق َّسلا َلىِإ ْيِدَيِب ُتْبَرَض .
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 :dias īnābmilaF-lA hkiahS 
 مك داف ة كوجابة دعن تاعنكو كفد اتف أرتيث أدال و اكو افبيل ماسوق ك رومو نبى  
 111.رومهث ايت 
 barg nac I od esuoh s‟tehporP ehT ot emoc I nehw si erehT :gninaeM 
 .foor eht ot dnah ym htiw )hcuot( 
 .ylraelc īnābmilaF-lA yb denialpxe evoba htīdaḥ ehT 
 )1( deb elbmuh a saH )71
 َوُىَو نَائٌِم َعَلى َسرِْيٍر َوُرِوَي أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَْطَّاِب َرِضَي الله َُعْنُو َدَخَل َعَلى َرُسْوِل اِلله  
 َفَدَمَعْت َعي ْ َنا ُعَمَر َرِضَي الله َُعْنُو، َمْرُمْوٍل ِبَشرِْيٍط، َفَجَلَس ف َرََأى أَث ََر الشَّ رِْيِط فِْ َجْنِبِو  
ذََكْرُت ِكْسَرى َوق َْيَصَر َوَما ُهمَا ِفْيِو : َما الَِّذِي أَْبَكاَك يَا اْبَن اْلَْطَّاِب؟ ف ََقاَل: ف ََقاَل النَّبُِّ  
.  َوَحِبْيُبو َُوَصِفيُُّو نَائٌِم َعَلى َسرِْيٍر َمْرُمْوٍل بِالشَّ رِْيِطِمَن اْلُمْلِك، َوذََكْرُتَك َو أَْنَت َرُسْوُل اِلله  
ب ََلى يَا َرُسْوَل اِلله : ف ََقاَل! أََما ت َْرَضى يَا ُعَمُر أَْن َيُكْوَن َلهَُما الدُّ ن َْيا َوَلَنا ْاَلأِخَرُة: ف ََقاَل  
 211.َفَذِلَك َكَذِلَك: قَاَل 
 :dias īnābmilaF-lA hkiahS 
أرتيث دان دروايتكن أول و ستعو علماء بهواسث سيدنا عمر بن الْطاب رضي الله عنو  
 فدحال أدال و نبى تيدور داتس فراتس يع أد تاليث ايت ماسوق أى كفد رسول الله  
دأيم دعن تالى يعدفربواة درفد داون خرما اتو داون لنتً اتو بارعسباكيث مك باعون دودق  
 مك كليهة سيدنا عمر ايت اكن بكس تالى فراتس ايت دب لاكع نبى مك رسول الله  
 اف يع مناعيسكن اك نديكو ىى انق اربية اير مات سيدنا عمر ايت مك برسبدا نبى  
خطاب مك برسمبو أى تلو اكو ايعة اكن راج كسرى ددالم نكرى فارس دان قيصر ددالم  
نكرى روم دان بارعيع ددالم كدواث درفد ببراف كراجأن كدواث ايت دان اكو ايعة  
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  للها لوسر وكعا و لادا ناد وكيدن كا روديت لاحدف ثنهيليف ناد ثهيساكك وكعا ناد 
  بىن ادبس كم ثنيلا وتا امرخ نواد لىات نعد ثيلات ةاوبرفدعي ستارف ستاد وك عأ 
  ناد انيى عي ايند ثاودك ىكاب و لادأ اوبه ىأضر وكعا و كا دايت تيا رمع انديس ىكاب
  ىماك و لاضر للها لوسر اي نكبه رمع انديس وبسمرب كم ايلم وبلتًعي ةرخآ ىماك ىكاب و لادأ
  بىن ادبس كم تياايلم عي ةرخآ نكاولنيكمد ترفس كم .113 
 Meaning: And narrated by some scholars that „Umar ibn Khaṭṭāb came to 
 the Messenger of Allah and he slept on the sleeping pad that its rope is 
 made from palm leaves or other goods. So woke up the Prophet and Umar 
 ibn Khaṭṭāb saw the trace of the sleeping pad on the Prophet‟s back. Then 
 rised „Umar ibn Khaṭṭāb‟s tears. The Prophet said: What does make you 
 cry, O son of Khaṭṭāb? Then he said: I remembered King Kisra of Persia 
 and King Qaishar of the Rome and the goods things in both of those 
 kingdoms, and I remember you and you are the Messenger of Allah, His 
 lover, and His choice and you slept on a sleeping pad made of ropes made 
 of palm leaves or others. So the Prophet said: to „Umar ibn Khaṭṭāb: 
 Didn‟t you sincere that for both of them is this abject world and for us is 
 the most noble life in the afterlife? So „Umar ibn Khaṭṭāb said: Indeed O 
 Mesesenger of Allah, we are sincere for the noble Afterlif. So the Prophet 
 said: So just so like it. 
 Al-Falimbānī explained the ḥadīth clearly. The other way, there are some 
words in the ḥadīth explained more by Al-Falimbānī. Firstly, is the word “dates 
leaf” (ِطِْير َّشلا), Al-Falimbānī added “or any other things same as that dates leaf” 
( ثيكابسعراب وتا تًنل نواد وتا ). Secondly, is words “Kisrā” (ىرسك), and “Qaishar” 
(رصيق), he added their ruled regions of both of them, there are Farsi or Persia 
(سراف), and Rom or Rome (مور). Last, is the word “Balā” or “of course” (ىَل َب), he 
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explained what is the ask from that answer, that is “we are accept with all of your 
hearth for the noble hereafter” ( تياايلم عي ةرخآ نكا ىماك و لاضر). 
18) Has a humble bed (2) 
  ِللها ُلْوُسَر َناَك ْدَقَو ،اًدْيِدَج ًاشَارِف ٍةَل ْ َيل َتاَذ اَه ْ نَع ُللها َيِضَر َةَشِئاَع ُوَل ْتَشَر َف ىَلَع ُمَان َي 
 ُوَتَل ْ َيل ُبَّلَق َت َي َلَاز اَمَف ،ٍةَّيِنْثَم ٍةَءاَبَع . اَذَى ْيَّْنحَو َةَقَِلْلْا َةَءاَبَعْلا ْيِدْيَِعأ َاَله َلَاق َحَبْصَأ ا َّمَل َف
 َةَل ْ يَّللا نَِّر َهْسَا ْدَق ، ْ ّْتٍَع َشَارِفْلا.
114
 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  للها لوسر ىكاب نكرفمهعم ناد ثيترأ نكا لمام دف اهنع للها ىضر ةشئاع انتس و لوأ 
  بىن ةداع دف و لادأ ناد ورابه عي مليت دا لاكتت كم ةفيلتًعي ىلفمك ستاد روديت تيا 
  بىن تيا ثلمادد قيلاب قيلابرب ىأ سايتنس كم تيا ورابه عي مليت ستاد عيرابرب 
  تيا ةشئاع اتس ىكاب ىا ادبسرب ىكاف ىكافرب لاكتت كم روديت ة فاد ىأ دايت لاحدف
  نكا وملهوأ نكىواج ناد نياوكروديت ةفتّ ةفك تيا قروب عي ىلفمك وملهوأ نكيلابمك
 لمام لماسم وكادن كأ نكاكاجرفمم ىأ و لادأ ثىوكعس وكأ دفرد نيا ورابه عي مليت.115 
 Meaning: And „Ᾱishah spreaded out a new mattress for the Messenger of 
 Allah at some night. And usually the Prophet slept on a cloak folded two. 
 Then when the Prophet lied down on the new mattress, he rolled 
 continously on it and couldn‟t slepp. So during the morning he said to 
 Aishah: Put back a bad cloak to my bed. And move over that new mattress 
 from me. Actually it made me awake all night. 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. He only gave an 
explanation why the Prophet Saw didn‟t sleep well, that is “lied down on the new 
bed so he was being” ( سايتنس كم تيا ورابه عي مليت ستاد عيرابرب). 
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b. Superiorities of Zuhud 
1) Loved by Allah Swt 
 اَي ْن ُّدلا فِ ْدَىْزَاف ُللها َكُّب ُِيُ َْنأ َتْدََرأ اَذِإ.116 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  نكا وملهوأ ىجنب كم لىاعت للها و لوأ وكيدن كا ويساك اوبه قدنهم وك عأ ليب فأ ثيترأ
 ايند لماددعي تاوسس.117 
 Meaning: If you want to be loved by Allah so hate by you every things in 
 the world. 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī with added an explanation of 
the meaning of “Zuhud” (ْدَىْزَاف) from the ḥadīth, tha is “hate every things in this 
world” ( ايند لماددعي تاوسس نكا وملهوأ ىجنب). 
2) Protected by Allah Swt 
  َْلم َو ،ِوْي َن ْ يَع َْتُ َب ُهَرْق َف َلَعَجَو ،ُوَتَع ْ يَض ِوْيَلَع َقَّر َفَو ،ُهَرَْمأ ِوْيَلَع ُللها َتَّتَش اَي ْن ُّدلا ُوَُّهمَو َحَبْصَأ ْنَم
 ُوَل َبِتُك اَم َّلاِإ اَي ْن ُّدلا َنِم ِِوتَْأي . ِوْيَلَع َظِفَحَو ،ُوََّهم ُوَل ُللها َعََجَ ُةَرِخَلأْا ُوَُّهمَو َحَبْصَأ ْنَم َو
 ٌةَمِغَار َيِى َو اَي ْن ُّدلا ُوْت ََتأ َو ،ِوِبْل َق ْفِ ُهاَنِغ َلَعَجَو ،ُوَتَع ْ يَض.
118
 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
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  ىبرمم عي تاوسس نكا تٌعي ايند نكا ثاتيج اتيج و لادأ ىكاف ىكافرب فايسعرب ثيترأ
  ىارجنم ناد ثنأجركف ثستا لىاعت للها نكىارج ىارجنم ىاجسن ايند لمادد ةعفنم
  ناد ثاتم اود ثاراتنا ثنأففك نكيداجنم ناد ثادنب تام نكا ثستأ ىون كا نكىارج
  ناد ثيكاب ىأ نكترويم ولت عيعرب نكنيلم ايند دفرد ىدن كا لىاعت للها نكعتادنم دايت
  ىبرمم عي ةدابع ةاوبرب نكا تٌعي ةرخآ نكا ثاتيج اتيج و لادأ ىكاف ىكافرب فايسعرب
  ىأ نكا رهيلمم ناد ثننوفهمر ف نكا لىاعت للها نكنوفمهعم ىاجسن ةرخآ لمادد ةعفنم
  ىدن كا عتاد ناد ثيتاى لمادد ثنأكيك نكا ىا تكيداجنم ناد ثادنب تام نكا ثستا
 و كاكرت ىا لاحدف ايند.119 
 Meaning: Whoever wake up early and he wants the world, which is every 
 things those give advantages on the world certainly Allah will break up on 
 his work and break up his things, and make his faqr between his both 
 eyes, and Allah won‟t make the world come to him except  the things those 
 He wrote for him. And whoever wake up early and he want the hereafter, 
 which is doing worships those give him advantages on the afterlife, 
 certainly Allah will realize his desires and keep his things in the world, 
 and make him good fortunes in his hearth and the world will come to him 
 but he bow of it. 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī with added the meaning of 
the word “world” (ايند), “The hereafter” ( ةرخآ), and “desired” ( ٌةَمِغَار).  He said that 
the meaing of “world” from the ḥadīth is “every usefull things for the world” ( نكا
ايند لمادد ةعفنم ىبرمم عي تاوسس). The other way, the word “ the hereafter” is “every 
usefull religious workship for the hereafter” (  لمادد ةعفنم ىبرمم عي ةدابع ةاوبرب نكا
ةرخآ). the word “desired” is “submit” or “longing (و كاكرت). 
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 htiaf fo hturt eht si duhuZ )3
َعَرَفْت ن َْفِسْي : قَاَل َوَما َحِقي ْ َقة ُِإْيّ َاِنَك؟ قَاَل. أَنَا ُمْؤِمٌن َحقِّا: َلمَّ ا قَاَل َحارِثَُة ِلَرُسْوِل اِلله  
. َعِن الدُّ ن َْيا فَاْست ََوى ِعْنِدْي َحَجُرَىا َوَذَىب َُها، َو َكَأنِّّْْ بِالَْْنَِّة َو النَّاِر، َو َكَأنِّّْْ بَِعْرِش َربيّْ ْ بَارِزًا 
.َعَرْفَت فَاْلَزْم، َعْبٌد ن َوََّر الله ُق َْلَبُو بِْاِلإْيّ َاِن: ف ََقاَل  
021
 
 :dias īnābmilaF-lA hkiahS 
 )أنا مؤمن حقا( دعن كتاث دان تتكال برسمبو حارثو رضى الله عنو باكى رسول الله  
يعتٌ أف حقيقة  )و ما حقيقة إيّانك( يعتٌ أدال و اكو مؤمن سبنر بنرث مك سبدا نبى  
عرف ت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي (إيّان أع كو يع سبنر بنر ايت مك برسمبو أى   
أرتيث بنجى ديريكو درفد  )حجرىا وذى بها و ك أنِّ بالْنة و النار و ك أنِّ بعرش ربي بارز 
سسوات دالم دنيا اين مك برسمائن فداكو اكن باتوث دان أمسث دان سؤل و ؤل و اكو  
برسرت دعن شركا دان نراك دان سؤل و اكو برسرت دعن عرش توىنكو يع يات اى مك  
أرتيث تلو أع كو كتهوى اكن  )عرف ت فالزم عبد نور الله بالإيّان قلبو( باكيث سبدا نبى  
حقيقة ايّان ايت يا حارثو مك لازمكن أولهمو يعدمكتُ ايت يائتلو سبنر بنر همبا الله  
 121.تعالى يع تلو دتراعى أول و الله تعالى اكن ىاتيث ايت دعن ايّان 
 I :dias hallA fo regnesseM eht ot kilaM nbi hahtiraH nehw dnA :gninaeM 
 fo hturt yllaer ruoy si tahW :dias tehporP eht oS .reveileb tcefrep a ma 
 htiw os ,dlrow siht ni sgniht yreve morf flesym yb etah :dias eh oS ?htiaf 
 ,lleH dna nevaeH  htiw saw I ekil saw ti dna ,dlog eht dna kcor eht si em 
 :mih ot dias tehporP eht oS .enorht s‟doG yM htiw saw I ekil saw ti dna 
 rof lausu ti ekam oS !hahtiraH O htiaf fo ytilaer eht nwonk neeb evah uoY 
 hallA yb denethgilne neeb saw ohw ,hallA fo tnavres yllaer eht si eH .uoy 
 .htiaf htiw htraeh sih ot 
 artxe emos dedda dna īnābmilaF-lA yb denialpxe evoba htīdaḥ ehT 
 )الدنيا( ”dlrow“ drow eht era ereht ,htīdaḥ eht morf sdrow emos rof snoitanalpxe
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and “ you know” (ت فرع). According to Al-Falimbānī, the meaning of “world” 
from the ḥadīth is “everythings on this world” ( نيا ايند لماد تاوسس). the second 
word, what is “known” by Hārithah Ra on the ḥadith is “of the truth of faith” ( نكا
تيا نايّا ةقيقح). 
4) Wanted by Allah Swt 
 ِوِسْف َن ِبْو ُيُِعب ُهَر َّصَبَو ،ِةَرِخلآْا فِ ُوَبَّغَرَو ،اَي ْن ُّدلا فِ ُهَد َّىَز ًار ْ يَخ ٍدْبَِعب ُللها َدَاَرأ اَذِإ.
122
 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  ىدن كا للها ىبرمم ىاجسن نكيجبك تيا ثابهم نعد لىاعت للها ىكقدنه كد ليب فأ ثيترأ
  ىدن كا للها نكتهيلم ناد ةرخآ لمادد ىدن كا نكرمكعم ناد ايند لمادد دىز نعد ةفصرب
 تيا ثيريد بيع نعد.123 
 Meaning: If Allah wants his servant about goodness certainly Allah will 
 give him with zuhud in the world and make him happy in the hereafter, 
 and Allah will make him look to his self disgraces.  
 Al-Falimbānī explained that the meaning of the word “He will make him 
Zuhud” (ُهَد َّىَز) from the ḥadīth is “Allah Ta‟ālā gave him an attribute of Zuhud” 
( دىز نعد ةفصرب ىدن كا للها ىبرمم). 
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5) Loved by Allah Swt (1) 
 ُساَّنلا َكُّب ُِيُ ِساَّنلا يِدَْيأ فِ اَمْيِف ْدَىْزا َو ،ُللها َكُّب ُِيُ اَي ْن ُّدلا فِ ْدَىْزِا.124 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  لىاعت للها و لوأ وكيدن كا ويساك ىاجسن ايند لماددعي تاوسس نكا وملهوأ ىجنب ثيترأ
 وكيدن كا ىسنام نعات لماددعي تاوسس نكا وملهوأ ىجنب ناد.125 
 Meaning: Hate by you of something in the world so loved you by Allah and 
 hate by you of something in the hands of humans by you. 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. 
6) Got  guidances and knowledges 
 اَي ْن ُّدلا فِ ْدَىْز َيْل َف ،ٍَةياَدِى ِْتََِغب ىًدُى َو ٍمُّلَع َت ِْتََِغب اًمْلِع َلىاَع َت ُللها ُوَِيتْؤ ُي َْنأ َدَاَرأ ْنَم.126 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  ةيادى ىربد ناد رجلارب دايت نعد ملع نكا لىاعت للها و لوأ ىربد قدنهكرب فايسعرب ثيترأ
  ايند لمادد عي تاوسس نكا ىجنب ىأ ولقدنى كم ىدن كا ىكقوجننم عي دايت نعد
 تيا.127 
 Meaning: Whoever wants to gived by Allah the knowledges without 
 learning, gived guidances without guiding to it, so he should be hate 
 somethings in the world. 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. 
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 )2( twS hallA yb devoL )7
بُّ اْلُمَتَبذّْ ِل الَِّذْي َلا ي ُبَالِْ َماي َْلَبُس 
 821.ِإنَّ الله َت ََعاَلى يُُِ
 :dias īnābmilaF-lA hkiahS 
أرتيث بهواسث الله تعالى كاسيو أكن أورعيع مماكى كاين يع بورق بورق يعتياد ىتَاو اى  
 921.أكن بارغيغ دف اكيث أك ندى 
 derongi eh dna htolc dab a sraew ohw enoemos sevol hallA tahT :gninaeM 
 .sraew eh tahw 
 .ylraelc īnābmilaF-lA yb denialpxe evoba htīdaḥ ehT 
 ytirecniS twS s‟hallA dna sdrawer taerg teG )8
 َعَلى فاَِطَمَة َرِضَي الله َُعن ْ َها َدَخَل َرُسْوُل اِلله َرُسْوِل اِلله : َوَعْن َجاِبٍر َرِضَي الله َُعْنُو قَاَل 
! يَا فَاِطَمُة: َوقَاَل. ف ََلمَّ ا نََظَر إِلَي ْ َه ا َبَكى. َوِىَي َتْطَحُن بِال رََّحا، َوَعَلي ْ َها ِكَساء ٌِمْن َوَبِر ْاِلإِبِل 
.َوَلَسْوَف ي ُْعِطْيَك َربَُّك ف َت َْرَضى: َفأَن َْزَل الله ُت ََعاَلى. َتََرَِّعْي َمرَاَرة َالدُّ ن َْيا لَِنِعْيِم ْالأَبَِد 
031
 
 :dias īnābmilaF-lA hkiahS 
ارتيث دان رواية درفد جابر رضى الله عنو فدحال أى بركات أدال و ساتو ماس ماسوق  
 كفد ستنا فاطمة رضى الله عنها دان أدال و أى معكيليع كندوم دعن رسول الله  
فعكيليعن دان أدال و داتس توبهث ايت فكاين كاين سليندع درفد كاين بولو أون تا مك  
 اكن ستنا فاطمة مك مناعيس أى دان برسبدا اى ىى فاطمة تتكال مليهة رسول الله  
تلو اعكو راس فاىية دنيا اين كارن اعكو بركهندق نعمة يعددالم آخرة يع ككل سلاما  
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  ثنامرف نكا لىاعت للها نكنرونم ناد ثاملا(ىَضْر َت َف َكُّبَر َكْيِطْع ُي َفْوَسَل َو)  ناد تٌعي
  كم ةرخآ لمادد رسب ةمأ عي ةمعن فابرب نكا ومنىوت و لوأ وكيدن كا ىبرمم نكا ى كلا
 ىدن عد وكعا و لاضر.131 
 Meaning: And narrated by Jābir and he said: Once upon a time, the 
 Messenger of Allah came into Fāṭimah‟s house and she rolled a wheat 
 with a roll and she was wearing a shawl and a wool cloth from camel, so 
 when the Messenger of Allah saw Fāṭimah he cried and said to Fāṭimah: 
 O Fāṭimah you have felt the bitter of world because you want the graces of 
 the hereafter which is an eternal life and Allah said: And soon will thy 
 Guardian-Lord give thee (that wherewith) thou shalt be well-pleased. It 
 means and will give to you by your God some huge graces in the afterlife 
 so you will sincere of it. 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. Al-Falimbānī just 
added an explanation for the verb “roll” ( عيليكعم) with what the thing is rolled on 
the ḥadīth, that is “wheat” (مودنك). 
9) Had a half of the perfect faith in his hearth 
 ِنَا ْيِّلإْا َنِم ُةَزَاز َبْلا َِبر َْلْا فَِو.132 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  بىن ثيدح لمادد ةوبسرت ناد ثيترأ ةسو ل ةسو ل عي قروب قروب عي نياك ىكامم لومرب 
 لماك عي نايّا دفرد ةعتس تيا ثيريدنكىدنرم ىأ نراك.133 
 Meaning: And said on a hadith of the Prophet that wearing a bad and 
 faded cloth because he make himself humble is a half of the perfect faith. 
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 Al-Falimbānī explained the ḥadīth above and added explanations of two 
words, there are the word “put an bad and faded cloth on” ( ُةَزَاز َبْلا َِبر َْلْا فِ) and “ the 
faith” (ِنَا ْيِّلإْا). Al-Falimbānī added the reason of putting an old and faded cloth on, 
that is “because he make him self humble” ( ثيريدنكىدنرم ىأ نراك), and explained 
the meaning of “faith” on the ḥadīth is “the perfect” ( لماك عي). 
10) Put a cloth made of silk when live in the Heaven 
 َِبر َْلْا فَِو : اِّقَح َناَك ِوِهْجَِول ًءَاغِتْباَو َلىاَع َت ِوَِّلل اًعُضاَو َت ِوْيَلَع ُرِدْق َي َوُىَو ٍلَاَجَ َبْو َث َكَر َت ْنَم
 ِتْو ُقاَيْلا ِتَاَتِ ْفِ ِةَّنَْلْا ِّْيرَق ْ بَع ْنِم ُوَل َرِخ ََّدي َْنأ ِللها ىَلَع.
134
 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  بىن ثيدح لمادد ةوبسرت ناد ثيترأ لاحدف قوليا قوليا عي نياك نكلكعنم فايسعرب 
  قدنهكرب نراك ناد لىاعت للها ىكاب ثيريدنكىدنرم ىأ نراك ىدن كأ ىكامم ساوك ىأ
  ثيكاب نكىورانم اوبه لىاعت للها ستا قح و لادأ ىاجسن يمر ك عي لىاعت للها تاذ ىكاب
 نكينام ىكيلهم لمادد اكرش لمادد قوليا ةمأ عي اتًس نياك دفرد.135 
 Meaning: And there is said in hadith of the Prophet that whoever leaves 
 beautiful clothes and he able to wearing it because he make him self 
 humble in front of Allah and because ha wants to meet Allah the All 
 Mighty, certainly Allah has a right to give him a cloth made of silk that 
 very beautiful in the Heaven in the throne of jewel. 
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 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly, but when explaining 
the word “for His face” ( ِوِهْجَِول), Al-Falimbānī translated face of Allah Swt to 
“substance” of The Greatness Allah Swt ( يمر ك عي لىاعت للها تاذ ىكاب). 
11) Get a lot of rewards in the world and the Hereafter 
 َِبر َْلْا فَِو :ِْتُّْطلاَو ِءاَمْلا فِ ُوَقَف َْنأ اَم َّلاِإ اَه ْ يَلَع ُرَجْؤ ُي ٍدْبَِعل ٍةَقَف َن ُّلُك.
136
 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  بىن ثيدح لمادد ةوبسرت ناد ثيترأ ابهم عرؤس و لوأ ىدن كأ نكاجنلبدعي اترى تُلكس 
  ريا لمادد ىدن كأ نكاجنلبدعي اترى نكيلم ثستأ لاهف ىربد تئاي كم تيا لىاعت للها
 ثتجاح دفرد وبلعي ومور ةاوبرفدعي ونات ناد.137 
 Meaning: And narrated on hadith of the Prophet that every wealths those 
 used for buying some things by a servant of Allah, so he will be given by 
 rewards for the wealths those he bought for his water supply and land for 
 building a house for him according to what he need. 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī and added an explanation of 
“dirt” (ِْتُّْطلا ) from the ḥadīth. Al-Falimbānī added “and built a house bigger than 
he need” ( ثتجاح دفرد وبلعي ومور ةاوبرفدعي ونات ناد). 
c. The Meaning of World 
1) World is a carcass 
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 ٌةَرِذَق ٌةَف ْ يِج اَي ْن ُّدلا.
138
 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
 ىىات ترفس وتأ ىكعب ترفس تيا ايند لومرب ثيترأ.139 
 Meaning: The world is like a corpse or it is like an excrement. 
 Al-Falimbānī explained the ḥadīth and added the word “look like” (ترفس) 
at explaining “carcass” (ىكعب) and “waste” (ىىات). We should know that the writer 
doesn‟t found it in “Iḥyā‟ „Ulūm Al-Dīn”. 
2) World is cruel 
  فِ َنْو ُق َّدَشَت َيَو ِباَيّْ ثلا َناَوَْلأ َو ِماَعَّطلا َناَوَْلأ َنْو ُبُلَْطي ،ِمْيِعَّنلِاب اْوُذُغ َنْيِذَّلا ِتيَُّمأ ِرَارِش ْنِم َّنِإ
 ِمَلاَكْلا.140 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  عي فدس فدس عي نناكم نعد نكام عي تئاي تيا وكتما ةىاج وبلتًعي لومرب ثيترأ
  انرو فابرب نكأ تئكيرم ىكامم ناد تئكيرم نناكم دفرد انرو فابرب نكأ تئكيرم ةوتننم
  ىدن كا ىسنام و لوا تا كد ىافس تئكيرم نأتكرف تئكيرم ىسايىرفمم ناد نياكف دفرد
 حيص ف.141 
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 Meaning: The cruelest man in my people is someone who eats many good 
 foods, who wants many foods with variety colors, and who wears many 
 cloths with many colors, and make his voice and word from his mouth 
 good and fluently, so many people will say that he is very good and 
 beautifull in speaking. 
 Al-Falimbānī explained that the meaning of “they decorate their words” 
(ِمَلاَكْلا فِ َنْو ُق َّدَشَت َي), is “so people say his words is beautiful and fluent” ( تا كد ىافس
حيص ف ىدن كا ىسنام و لوا). 
d. Consequences of Loving World 
1) Bring his reminds of world to Hell 
 ِةَماَيِقْلا َمْو َي ُوَلِمَْيُ َْنأ َفّْلُك ِوْيِفْكَي اَم َقْو َف َتٌ َب ْنَم.
142
 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  ىاجسن تيا ىدن كأ ىادمم عي نمايدك ةفتّ دفرد وبلعي ومور ةاوبرب فايسعرب ثيترأ
 ةمايق ىراى لمادد ىدن كأ ىأ عوكعنم اوبه ىدن كأ لىاعت للها ىتاربد.143 
 Meaning: Whoever build his house more than what is enough for him to 
 stay, certainly Allah will make heavy on him when bringing his excess in 
 the day of Judgement. 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. He also explained 
who does make it heavy from the word “heavied” on the ḥadīth, is “Allah Ta‟ālā” 
(لىاعت للها). 
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  mih ekil t‟nseod waS tehporP ehT dna twS hallA )2
 ِمْن َسَفٍر َفَدَخَل َعلَى فَاِطَمَة َرِضَي الله َُعن ْ َها ف َرََأى َعَلى بَاِب َمْنزِلهَا َوَقِدَم َرُسْوُل اِلله  
َفَدَخَل َعَلي ْ َها أَب ُْو رَاِفٍع َوِىَي ت َْبِكي، َفَأْخب ََرْتُو . ِست ْ رًا، َوفِ يََدي َْها ق َْلب َْتُِ ِمْن ِفضَّ ٍة، ف َ َرَجَع 
َفَأْرَسَلْت ِبهَِما ِبَلاًلا . ِمْن َأْجِل السّْ ْتًِ َوالسَّ َواَرْيِن:  َفَسأََلُو أَب ُْو رَاِفٍع ف ََقاَلُرُجوَْع َرُسْوِل اِلله  
اْذَىْب َفِبْعُو : ف ََقاَل. َقْد َتَصدَّ ْقُت ِبهَِما َفَضْعُهَما َحْيُث ت ََرى:  َوقاََلْتِإَلى َرُسْوِل اِلله  
َفَدَخَل َعَلي ْ َها . َواْدف َْعُو ِإَلى أَْىِل الصُّ فَّ ِة َفباََع اْلَقْلب َْتُِ ِبِدْرَهمَْتُِ َو ِنْصٍف َوَتَصدَّ َق ِبهَِما َعَلْيِهْم 
.ِبَأبيْ أَْنَت َو أُمّْ ْي، َقْد َأْحَسْنِت:  ف ََقاَلَرُسْوُل اِلله  
441
 
 :dias īnābmilaF-lA hkiahS 
 درفد مساف ر مك ماسوق أى كفد ستنا فاطمة رضى الله أرتيث دان داتع رسول الله  
عنهما مك دل يهتث أى داتس فنتو تّفة كديامنث اكن تتَاى دان فد تاعنث ايت دوا كلع  
درفد ف تَق مك كمبالى أى ك رومهث فدحال تياد أى ماسوق ك رومو ستنا فاطمة ايت مك  
ماسوق كفد ستنا فاطمة ايت أبو رافع دان أدال و ستنا فاطمة ايت مناعيس مك بركات أبو  
رافع ايت اكن ستنا فاطمة اف سبب أى مناعيس ايت مك معخبركن ستنا فاطمة ايت  
 درفداث مك برتاث أبو رافع ايت سبب مناعيس ايت يائت سبب كمبالى رسول الله  
 اف سبب كمبالى درفد ستنا فاطمة ايت مك سبدا اى سبب دف نتوث اكن رسول الله  
ايت تتَاى دان فد كدوا ثاعنث كلع ف تَق مك تتكال مندعر ستنا فاطمة اكن يعدمكتُ  
ايت مك ميوره أى اكن بلال دعن ممباوا دوا كلغ ايت كفد رسول الله فدحال أى بركات  
تلو أكو صدقهكن دوا كلع اين اكن رسول الله مك تاروه أولهمو كدواث ايت بارع اف  
 مك برسبدا اى باكى بلال فركى بجاراث مك تتكال سمفى بلال ايت كفد رسول الله  
جوال أولهمو أكن كدوا كلع اين دان بريكن أولهمو ىركاث ايت كفد أىل ال صفة يعتٌ  
 مك منجوال بلال ايت أكن كدوا كلع كفد صحابة نبى يع دودق دروم و رسول الله  
ايت مك لاك و أى دعن ىركا دوا درىم ستعو مك دصدقهكنث أى دعن ىركاث كفد  
 كمدين درفد ايت كفد ستنا فاطمة دان برسبدا اى باكى أىل ال صفة ايت مك ماسوق  
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  نتاوبرف كياب ولت ثىوكعس وك عأ وكوبيا ىمد ناد وك عأ وكأفب ىمد تيا ةمطاف انتس
 تيا.145 
 Meaning: And The Messenger of Allah came from travelling and he want 
 to go into the Fāṭimah‟s house then he saw on the door of the house a 
 curtain and in her hands are two bracelets made of silver. So he returned 
 back to his house and didn‟t come in to Fāṭimah‟s house, so Abū Rafī‟ 
 come in Fāṭimah‟s house and he saw she cried. And he asked to Fāṭimah 
 what is the reason she cried? So she told why is she cried, that the Prophet 
 Saw returned behind her. So Abu Rafi‟ asked to the Messenger: what is the 
 reason of the return of the Prophet from her house? So he said: Because 
 on the dorr of her house is a curtain and in her two hands are silver 
 bracelets. 
 Then when Fāṭimah listened about that, she ordered Bilal to bring that 
 two bracelets to The Messenger of Allah and she give a messege: I have 
 give these as alms to you O Messenger of Allah so put these for what ever 
 you want. And when Bilal came to The Prophet so he said to Bilal: Go and 
 sell these bracelets and give the money to Ahl Suffah, they are sahabat of 
 the Prophet who sit on The Messenger‟s house. So Bilal sold it with two 
 dirhams and a half so he gave it as alms to the Ahl Suffah. So The Prophet 
 came in after that to Fāṭimah‟s house and he said for her: By my father, 
 you, and my mother, you did well actually.  
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī clearly. Al-Falimbānī added 
him explanations in two words, there are “so  come back” (َعَجَر  َف), and “The 
Ṣuffah” ( ِة َّف ُّصلا ِلَْىأ). After the word “so come back”, Al-Falimbānī explained “so 
The Prophet Saw come back to his home even without come in to Fāṭimah‟s 
house” ( تيا ةمطاف انتس ومور ك قوسام ىأ دايت لاحدف ثهمور ك ىأ لىابمك كم). For the 
second word, “The Ṣuffah”, Al-Falimbānī explained who are the Ṣuffah on the 
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ḥadīth, they are “friends of The Prophet Saw who live in his house” (  ةباحص دفك
 للها لوسر و مورد قدود عي بىن). 
 After we discuss how is the explanation of Al-Falimbānī at the chapter of 
faqr and Zuhud, next we will discuss about the characteristics and the methods of 
Al-Falimbānī in explaining ḥadīth. 
B. Characteristics And Methods Of Ḥadīth Comprehenssion Of Shaikh 
„Abd Al-Ṣamad Al-Falimbānī 
 After research and give some comments for the explanation of Al-
Falimbānī about the ḥadīth-s on the chapter of faqr and zuhud in his book, “Siyar 
Al-Sālikīn”. The book said it is a translation of the book “Iḥyā‟ „Ulūm Al-Dīn”, the 
writer would arrange and give some opinions from the writter‟s self on 
researching the comprehenssion he aplicated on the ḥadīth comprehenssion. 
 Globally, the writer would say that the “Siyar Al-Sālikīn” is not only a 
translation of “Iḥyā‟ „Ulūm Al-Dīn”. This thing also confirmed the „Ulamā‟ 
opinions before that concluded this book is a translation of “Iḥyā‟ „Ulūm Al-Dīn” 
and contained also some adds from Al-Falimbānī himself. As example, what 
Kiyai Fahmi Zamzam said in his book, that edited “Siyar Al-Sālikīn” from 
Malayan Arabic writing to Malayan writing, that the book is a translation and 
addition from Al-Falimbānī. 
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 Below, the writer would explain the characteristics and methods widely 
and step by step. First, we will explain about the Al-Falimbānī steps in 
comprehended the ḥadīth-s. 
1. Methods in Ḥadīth Comprehenssion 
 In explaining ḥadīth, Al-Falimbānī started it with writing the ḥadīth, and 
translated it to Malayan language. The explanation he did mostly used the 
“Ijmālī” Method. It is the method that the „Ulamā‟ explained the ḥadīth word by 
word globally. 
 From the explained ḥadīth by Al-Falimbānī in the chapter, mostly of the 
ḥadīth explained clearly and fit to the meaning and the translation. From 71 
ḥadīth-s in the chapter, there is 43 ḥadīth-s explained by its meanings and 
translations. 
 Al-Falimbānī gived addition explanations from some words from some of 
the ḥadīth-s. That explanations could be a definitions, information of the subjects, 
the objects, the reason why it must be done, and others informations. Next we will 
discuss one by one about the kinds of the explanations. 
a. Explanations about the definition 
 For example, in additional explanation that explaining the definitions or 
the meaning from a word or many from ḥadīth in his book, is on the ḥadīth about 
the superoirities of faqr, it is the best man in a poorman give to others who also 
need it and being seriousness on religious service to Allah Swt. Al-Falimbānī 
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explained the ḥadīth according to the translation and the meaning, and explained 
more on the word “his seriousness”.  
b. Explanations about the subject 
 Al-Falimbānī give some additional explanations about the subject on the 
ḥadīth that we didn‟t know exactly who is do something. This thing because the 
verb on the ḥadīth used the third form of verb that didn‟t know who is the subject.  
Like on the ḥadīth about the consequences of loving world, it is about someone 
who loved the worldly things, he will bring his remains of his wealth on the world 
to Hell. On the ḥadīth, there is a word “heavied”, Al-Falimbānī explained that 
who is make it heavy, it is Allah Swt. 
c. Explanations about the object 
 There is a ḥadīth has a verb but it is not clear for whom. As example, is 
the ḥadīth about the superiorities of Zuhud, it is get a great rewards and the 
sincerity from Allah Swt. On the ḥadīth, there is a word “roll” and there is no 
explanation what is rolled. Al-Falimbānī added that the flour is rolled on the 
ḥadīth. 
d. Explanations about the reason 
 Some of the ḥadīth-s on the chapter explained by Al-Falimbānī for the 
reason of things those contained on the ḥadīth. As example, is the ḥadīth about the 
principals of faqr, it is the consequences of hatred the poorman. On the ḥadīth, 
there are two phrases explained by Al-Falimbānī. The first phrase it “with a dry 
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season in that time”, he explained the reason is “ till all foods be expensive”. The 
second phrese is “and the tyrany of their government”, he explained he reason is 
“till they hurt their people in that country”.  
e. Explanations about the place 
 The explained ḥadīth by Al-Falimbānī with some addition of information 
of place is the ḥadīth about he prohibition for a richman to begging on faqr 
chapter. If someone rich begs, so he actually was begging for the fire on Hell. Al-
Falimbānī added “in Hell” on the ḥadīth. 
 There are also some ḥadīth-s that contain the explanations of Al-Falimbānī 
about definitions, place, and reason. Like what he said at explaining ḥadīth about 
the characteristics of Zuhud, it is about some one who is zuhud, is who has a 
humble bed. 
 Like what explained above, most of 71 ḥadīth-s on the chapter explained 
by global method (Ijmālī). Otherwise, there is one ḥadīth explained by global 
method, then added with a long explanation by Al-Falimbānī. It is a ḥadīth about 
“the courtesy of who lives in faqr”, wich is a ḥadīth about a permission for a 
poorman to begging but for only what he need in daily life.  
 To become clearer, below the writer will explain the kinds of explanation 
of Al-Falimbānī on the ḥadīth-s, with the ḥadīth that explained with that method: 
No Kind of Explanation Ḥadīth Sum Number of Ḥadīth 
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1. Explanation of definitions 18 [1. (a. 1), (a. 5), (a. 6), (a. 
16), (b. 9), (b. 11), (c. 1)] [2. 
(a. 1), (a. 4), (a. 5), (a. 13),  
(b. 1), (b. 2), (b. 3), (b. 4), 
(b. 10), (c. 1), (d. 2)] 
2. Explanation of subjects 1 [2. (d. 1)] 
3. Explanations of Objects 1 [2. (b. 8)] 
4. Explanation of reasons 5 [1. (a. 12)] [2. (a. 15), (a. 
18), (b. 11), (c. 2)] 
5. Explanations of Place 1 [1. (c. 2)] 
6. Explanations of Definition, 
and Place 
1 [2. (a. 17)] 
7. Explanations of Definition, 
and Reason 
1 [2. (b. 9)] 
8. Ḥadīth with a long 
explanation 
1 [1. (b. 12)] 
9. Ḥadīth-s without an 
additional explanations 
43 [1. (a. 2), (a. 3), (a. 4), (a. 
7), (a. 8), (a. 9), (a. 10), (a. 
11), (a. 13), (a. 14), (a. 15), 
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(a. 17), (a. 18), (a. 19), (a. 
20), (a. 21), (b. 1), (b. 2), (b. 
3), (b. 4), (b. 5), (b. 6), (b. 
7), (b. 8), (b. 10), (b. 13), (c. 
3), (c. 4), (c. 5)] [2. (a. 2), 
(a. 3), (a. 6), (a. 7), (a. 8), (a. 
9), (a. 10), (a. 11), (a. 12), 
(a. 14), (a. 16), (b. 5), (b. 6), 
(b. 7)] 
 Sum of Ḥadīth-s 72  
 
 After discussing of the methods and kinds of explanations of Al-Falimbānī 
at explaining ḥadīth on the chapter of faqr and zuhud on his book, “Siyar Al-
Sālikīn”, next the writer will explain about characteristics those influece Al-
Falimbānī on comprehended ḥadīth. 
2. Al-Falimbānī Characteristics on Ḥadīth Comprehenssion 
 After we discussed how does Al-Falimbānī explained the ḥadīth-s one by 
one, the writer found many things, and one of them is about what is characteristics 
those influence Al-Falimbānī on explaining ḥadīth. 
a. Taṣawwuf Characteristic 
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 Lot of ḥadīth-s are taṣawwuf characteristic indeed. Eventually, there are 
ḥadīth-s contain with Taṣawwuf. If we see the advantages using the book, on of 
them is as an explanation of a translation of “Iḥyā‟ „Ulūm Al-Dīn” by Imām Al-
Ghazali, so it is not surprised that there are many influences from Ghazalian 
taṣawwuf on the explanations of Al-Falimbānī. This matter also supported by 
former „Ulamā‟ and schollars who researched about Al-Falimbānī. As example, is 
what Azyumardi Azra, a professor of History on State Islamic University Syarif 
Hidayatullah Jakarta, said. 
 He said that, two masterpieces of Al-Falimbānī, “Hidāyah Al-Sālikīn” and 
“Siyar Al-Sālikīn”, are adapted translations of Al-Ghazālī‟s writings. Both of the 
books explained principals of faith in Islam and the obligations of religious 
service of Islam those must be obeyed and being a commitments of every 
followers of islamic sufism. Al-Falimbānī believed that mercifulls of Allah Swt 
could be taken trought the right faith to believing in one, Allah Swt, and totally 
obedience for sharī‟āt principals. The presuring on the sufism is more on the 
purifying of mind and moral behavior than descriptions of speculative and 
philosophical sufism.146 
 This opinion is similar with the opinion from Hasni Noor in his Thesis for 
fulfill his graduate degree. He concluded that Al-Falimbānī want to make an 
integration between two roles model of ṭasawwuf, akhlaqī and falsafī. 
                                                 
146
 Azyumardi Azra, Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara (Bandung: Mizan, 
2002), cet. I, 130. 
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 After studied the ḥadīth-s above, the writer found a similar model of 
explanations between Al-Falimbānī and Al-Ghazālī. Al-Ghazālī, as the role model 
of akhlaqī ṭasawwuf, write many ḥadīth-s those explained and used to make 
people do activities in their daily life with a kindness activities (Akhlāq 
Maḥmūdah). 
 Al-Falimbānī also explained the ḥadīth-s to make people do the kindness 
activities, for example, when Al-Falimbānī explained the ḥadīth about infaq: 
 َِبر َْلْا فَِو :ِْتُّْطلاَو ِءاَمْلا فِ ُوَقَف َْنأ اَم َّلاِإ اَه ْ يَلَع ُرَجْؤ ُي ٍدْبَِعل ٍةَقَف َن ُّلُك.
147 
 Shaikh Al-Falimbānī said: 
  بىن ثيدح لمادد ةوبسرت ناد ثيترأ ابهم عرؤس و لوأ ىدن كأ نكاجنلبدعي اترى تُلكس 
  ريا لمادد ىدن كأ نكاجنلبدعي اترى نكيلم ثستأ لاهف ىربد تئاي كم تيا لىاعت للها
 ثتجاح دفرد وبلعي ومور ةاوبرفدعي ونات ناد.148 
 Meaning: And narrated on hadith of the Prophet that every wealths those 
 used for buying some things by a servant of Allah, so he will be given by 
 rewards for the wealths those he bought for his water supply and land for 
 building a house for him according to what he need. 
 The ḥadīth above explained by Al-Falimbānī and added an explanation of 
“dirt” (ِْتُّْطلا ) from the ḥadīth. Al-Falimbānī added “and built a house bigger than 
he need” ( ثتجاح دفرد وبلعي ومور ةاوبرفدعي ونات ناد). 
                                                 
147
 Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn, II, 94. 
148
 Al-Falimbānī, Siyar Al-Sālik īn, II, 94. 
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 When he explained “dirt”, he explained it is “built a house bigger than he 
need”. Dirt from the ḥadīth translate to built house, and built is a verb that 
explaining something sould do with it.  
 According to this opinion so the writer conclude that characteristic 
ṭasawwuf of Al-Falimbānī is a Ghazalian ṭasawwuf. 
 This is the end of the fourth chapter of this research. Next is the closure of 
research. 
